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f t  por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogosllúsírados.
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reumáticos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
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ItdlÁtó de un teatiiTo
.(DE NDÊ TRO CQRRESPONSAL)
Serafín Cuadrado es un modeíito índusíriaí, 
muy conocido en ésta plaza, en donde ha íetii- 
¿ dó, hasta hace pfóximaniente dos meses, unaí 
pcluquería|.muy"acfedltada, por cieíto.
Revesen j^efortnna,]e: obliga 
su establécimieúto, y con el producto de Ja 
venta, trasladóse,^ las minas de Betii-íÉui-Frur; 
montando un^bién suftídá'Cántiná,previa auto­
rización del 'dft-eétof dé la compañía éSpéfidiá 
Minas del l^ijf, , '
Cuadrado llevóse á Beni-Bui-Fruf ál niayor 
de sus hijos, jove,n #  14 años, elicpáUeíayuH 
daba pn las t e a s  de ̂  nueva profesión. 
Apenas fran^urridOs varios días desdé su líe- 
feída á las minas. Cuadrado tuvo ' lá inriierisá 
yer mpdr á ,su hijo, en quien,tenia. 
clnádaS todas Sus esfjéránzas Upa ..repentina' 
Indisposición, á la que en un principio no sé le" 
dió inipottánfcia, llévó al sepulcro á t  joven 
Cuadrado. El cadáver fué trasladado á MeliSIa. 
n d<mde se le dió sepultura. Ésta muerte pro- 
u]0 bastante «ensación, por las,circunstancias 'le la TodéArtín y el lu^ar Hoauc SVMFAic.iU', 
Serafín Cuadrado continuó en su cantina, en 
Ique obtenía pingües beneficios, 
padaslas seguridades queías minasle ofre- 
pabia montodo una 
S fas órdenes del prestigioso caid Na ■ 
t nuestro anijgup peluquero no dudó un 
Omento en trasladar ,á sq familia, compuesta 
su mujejf y iré'spéqiieñ'os'; & su nueva y has- 
entonces accidentai residencia.
I Después de obtener la autorl;racióa. ní>usÍ- 
uiente, la familia dé Cuadrado éSlaBlecíó 
hubiera pesmane- 
o sin dupa a'gü.*?-!,, a no sobrevenir los suce- 
s de ayer, >t,,ercqies siete, que, Serafín lor 
3P* *^imodo sigüiéilte: " ’ ¿  ‘
cintre las nueve y diez del citado día, un nu- 
ido fuego de fusilería, hecho á bastante dis- 
tencia de Beni-Bü1-Firür, puso en éspéétaclóif 
¿tos 72 españoles que en los trabajos de las 
|iinas tomaban parte.
Nadie se explicaba ia cáusa .de aquellos dis- 
l ^ s .  líitetrbgddbs los ihdrbs, qué, con los 
^pañoles, trabajaban on las obras de desmon­
te y otras, no aceitaróii á explicar ló; sucedi­
do, foco después, el chérid Nassiíi, acompa­
ñado de su escolta, abandonaba las minas, di­
rigiéndose á Zeipan. . .
Los dlsparós se iban áten toando cada.vez 
lás, y á lasdqtepróiimVfflentoiñuestró^ coto.- 
latriotas notaf 19)1 átgo (extrápídih^ p énel'nip- 
b d‘é éórfáucirde de los rltfénbs qu6‘eh,tós mi- 
Itoas seballaban. Éste inejcpticableactituid: llegó 
¿ preocupar bastante á los éspañplés,que desde 
entonces abandonaron el 'trabajo; reconcen- 
Irándoae alrededor de la casa vecteemente 
construida, en donde se halla la cantina, y que 
1 además s.irye.dieí t̂oergue ^ Ips obreros duran- 
ip telanoobe*
í Desde aquel momento, los moros se decla- 
I raionen franca i;ebeldla, arrojando las herra­
mientas con qué tiaba|abán y producíeodp 
ensordecedores gritos.
 ̂ Losespañoles penetraron en la casa, cuyas 
Puertas cerraron. Mientras tanto, los ín'díge- 
Iji has procedían á quemar y destrozar cuantos 
I efecto bailaban á mano, unos, y otíos sé apo- 
I deralton de lo que tenían por convehiente, 
tfnipprtándpjo ó sus aduares. La confusión! 
e^|nd¿8criptible. A aumentar el pavor de los 
q |f  ,tóháblan guarecido en el interior de la ca­
sa,Inniéron algunos disparos de fusil, hechos 
contratos muros del edificio. La noche con 
sus vaguedades y tiniéblás, alejó toda esperan­
za dé sálvación. La situación dé los infelices
A viva fuerza les hicieron retroceder á ia casa 
caritina, que nuestros compatriotas abandona- 
rph más tarde  ̂para "seguir su doloróáa pere­
grinación por aquellos déscónócidos parajes. 
‘ Imposible describir iás amarguras y sufri­
mientos experimentados por nuestros compa­
triotas en las nueve horas que sin rumbo fijo 
permanecieron en el monte.
Poco antes de amanecer, dos ginetes riffe- 
ños, trataron dé apoderarse dé la esposa de 
Cuadrado, costando á éste y á suscómpañe- 
ros gran trabajo el hacerles desistir dé su em- 
peño. *.
Con los albores del nuevo día,‘divisaron el 
’ampamepto de ^eluan, residencia del Roghi* 
lacia el cual encamínarón sus pasos. Su 
presencia; en la Alcazaba, causó bastante éxr 
trañéza. El pretendiente dió órdenes de que se 
les atendiera y socorriese coii explendlidéz. 
Poco después, cada lino de ios expédiclona- 
íiosTecibía un duro y un ^ap. ;
Guadrádo se muestra muy satisfecho de lai 
acogida que les dispensó Muley Móhámed, 
quién ha prometido solemnemente que mañana 
vengará con gran rigor los agravios de qué 
loa españoles que trabajaban 
en Be/il-Bul;Frur.
,por la diferencia en más en las retribuciones' 
escolares; por el que se concede sobre su suel­
do actual á los maestros de Churriana; por el 
haber del Secretario de la Junta Local de Ins 
trpcolón püto,ich,:y por losípremlos á padres 
pobres de niños que asistan con mayor asi­
duidad á'las clases de las Eácuefas 
:,Las cbnéignactonesdel capítulo 6.®, «Obiras 
publicas», se han altérádo én poco, en alza, 
por entender tos que suscfibén que, (as. mejo­
ras y reformas que en este ramo exige Málaga 
son de tal cuantía, que no caben en los estre­
chos llimíes de un -presupuesto ordinario, ni 
pueden satisfacerse en un solo ej'ercicio. Ésto 
ban consignado cantidades 
suftdehtes para ei‘arregio de los depósitos dé 
cadáveres de los, cementerios y el de tos mer- cadoé. -r
^  el. personal se propone la amortización 
de dos plazas de delineantes, cuando éstas 
vaquen.
En loŝ  gaátds de «Corrección püblicá», 
comprendidos en eJcáp. 7.°, Sé consigna tina
nn? ®®®bpmía respecto á lo ctinéignádo en i9Uo. ' ' .
En.el cap. «Cargas*, hay algunos au-
SerafínUuádfado )y sd fapiila abortólos
esta plaza. Dicen que cph ellos han ve- inteieses en el año dMSOQ 
nido yanos'Compatriotas,-hasta bl hómero de toial Pósito nuevo ó Monte de ^ ‘
Ueinta. Los 42 restantes, regresarán mañana, -----  ' ‘
ái encuentran ihedios para trasladarse á';Me 
Hila.
A, su juicio, las pérdidas experimentadas 
-por la-Comp¥ñto cotoraótivp dé lo sucesos de 
ayer, deben ascender á una Cantídád impor- 
íaníísima, puesila obra de destrucción en las 
minas, ha sido dompieta.
Los promovedores de la rebelión, no son 
otros que los indígenas que más favores tienen 
recibidos de la Compañía. El santón de la tri­
bu, asalariado expléndidamehte f  or aquélla, 
f |é  el qUeJnició él.eaqueo dé la casa-cantina.
El própieíá|:io de ésta, por cuyo alquiler per­
cibe importarité cantidad, tómñ^ paite muy ac-̂  
tiya-én tos Eiicesos. . '
' -̂ lÉ)e "todb lo oeiuí'fidb—terminó diciéndo- 
me-Serafín ̂ nO me exteaSa níás ¿qi»ei unaicosa: 
que á 4iéaardpencontrarae.csrcanas Atoa nues­
tras, las minas que trata'de explotarla .Socie'- 
dad'francesa, hO' hayan sufrido eLraenor daño.
Elocuénteeáiél detalle.
P. PILLO.
MeliIJa 8 Octubre 1908. '
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españdfes rio pudo ser más critica.
Las puertas y ventanas dé la casa-caníiní? 
fjieron prOntó toariep de Ips proyecíUes que 
aparaban los enárdecidos riífeñóá. Estos, 
Jspués de grandes esfuerzos, lograron pene- 
elf liar en el edificio, procediendo al saqueo y 
destrucción de 1o que consideraban inutiliza- 
ble.
Nuestros compatrWtas, para librarse de la? 
lig de aquellos foragidos. les hicir '̂^n
Algunos t"';ier5n qué despren- 
iOs flgoíés dé tos
éstos, trató de arrebaíafle á la espo- 
- de Cuadrado üri anillo dé oro qué llevaban 
*0 un dedo. Como no lograra su objeto al pri­
mer impulso, echó manos de la gunña Con pro-
Perito de cortarle el dedo.,La pobre mujer, 
^  grandes esfuerzos*, logró extraerse la al- 
naja«<eQtregándo8ela ni: rif feño.
Los españoles, con muy buen acuerdo, de­
cidieron abandonar su refagio, allanado por 
las hordas. Procurando recatarse de las mira- 
de aquéllos balvajés, sé iritérnaron én el 
monte, en donde otra nueva y desagradable 
sorpresa Ies aguardaba.
Apenas habían andado media hora, un gru- 
de moros Ies cortó eí pasó, exiguiéndples
les
'^ M b o n U d a d , les cejasen .mas-,
cbar, síesuio sbío cau?/i les :»omci:e!*an 
minucioso regís íi o. De éste nuevo tuKheo, 
los esgsraoícj q!Ítr}r.í;4r, .solaíneriíc ri>t? >3 
prendas que vestia<«, pues hasta los pañuelos 
be_bol8ilio cambiaron de dueño.
’Los ladforiés no ^  éOriténtarOri con esto.
A las nueve se reanudó ano^é el cabildo 
empezado el miírcoles, pato empezar la dis­
cusión de los psesapu^tosparn 1909.
insisten señores Muñoz Navarrete, Al- 
UastHlo, Moreno Castañeda, Ull 
«ibhzález, Denis Gorrales, Üómez Martínez. 
Goniález Bélháii, iriptoa Úandebat» Pacheco 
Oares, Sánchez Hueítoi-^Saggto Moreno, Díaz 
Bresca, - Benito Lombardo, Sánchez Gavilla, 
Lándéro Melguizo, Alaréón?Mánéscau, L' pei- 
ra Rodríguez, Sáenz Calvo, jímiépez de|, G a­




Eí señor Alarcón ^lanéscaupropónié y así 
se acuerda, un voto degracias para el bae ha 
sido  ̂sébretario aecidental señor BeKráh por 
lo Wen qué ha dégerapeñado el caigo.
Diotámon do la oomisién 
Acto continuo el señor Martos* secretario 
interino, da lectura al informe de la Comisión 
de Hacienda sobre los presupuestos. '
He aquí ío más saliente del dictáraeri:
En ,el capítulo 1.° se introducen algunos áü- 
meñtos de poca importancia. Se consigna tria- 
yor cantidad pata gastos de representación, 
se raodiñean los quinquenios anteriormente 
concedidos para que en ío sucesivo no puedan 
sufrir aumento, ae suprime el cargo de auxi­
liar del Registro! fi«cal <y ae fusiona el Labóra­
te©  ffiupiQipai con lCÍ servicio dé Sanidad 
Higieney Eíita.dlstica. . ,
Enéí capítulo 2.® aríb 1 ® sé aumentan diez, 
guardias y se prea una.sección montada, com­
puesta de tíficápo y cinco sUbnjtérhós> y las 
dQs,̂ pIazas de yéiedetbs ^üe éJtistieron siéra-, 
prevén présupuéstOs ánterVóres.
También seauménta una péseta diaria para 
subyenclonar al eartero ó peatón de Churriana» 
de la misma máriéra que éstán subvencionádos 
tos carteros dé GampaniUas y de la Venta de 
Ualvey. . .
En el capítulo 3 ® se aumentam en alumoía-» 
do 16.000 pesetas para la transformación por 
incandescencia dq los faroles que aun conser- 
yan el antiguo sistema.
También se fija dotación «uficleníe para 
íompletár el alunibrádo eléctrico del Parque; 
aumentar el del Barrio de Huelin; establecerlo 
por primera vez en la subida de la Alcazaba y 
restablecer el de la Farola de la Plaza de la 
Gonstitucicn, habiéndose* por dlíiiño, autfíen- 
tádo el délas dependencias que el Municipio 
abona y el impuesto sobre el consumo que al 
presente es de, 12 por 100 en vez de! 10 por 
100 Como era antes de U ley de ,3 de Agosto 
de 1907. iimpíeza y barrido de cañes ise 
u3fl aumentado 25.506 pesetas, para realizar, 
el establecimiento dé gabinetes de necesidad, 
columnas míngitorias y urinaflos.adosantes 4 
Iks’fáchádas, cuyas refótmas reclama el orna­
to. la higiene y la decencia públicas.
bé igual toanera es objetó de mayor gasto 
el ajtlcuio destinadó á arbolado y jardines de 
tos paseos póbiieos. ^
El.attículo destinado á extinción de anima­
les dañinos asciende á 2 OOO pesetas más que 
en el presupuesto actual, por destinarse esta 
suma á premiar á tos que destruyan ratas, me­
dida tomada en defensa de la salud publica y 
aconsejada por. la ciencia. En el articulo 8. , 
«Aguas», séáuméntáa 20,500 pesetas, una pe­
queña parte para atender al servicio de bocas 
de llego y, la cási totalidad, en fdrma condi­
cional é idéntica á como se consignó en el pre­
supuesto de 1907. Por lo que se refiero al 
aumento que se observa en el articulo 9 dé­
bese á haberse fusionado con Sanidad é Hi- 
'e í qidmiro.
r- el r'pítíMo ptiftedel aumen­
to y subvenciones,' por
‘«s e'v;o;ec:da.> vn favor ds Centros de mili li­
ra púuvÍl;̂ ííQf el ivber y subvención 4 to'S 
'le las ílECueias iincoinpíeías de los 
barrios que pur primeta vez se esíableceñ; pm 
ia que se concede á los Maestros de Música 
dé las Normales para la ensqltonsíi df canlq;
IT j  i . ------------- íédad. En él
art. 17 del propio cap. 9 •, se consigna páríída 
suficiente para abonar ia amortización’ é inte- 
Parque correspon- 
dfentes á 1909, y para el total pago dé la '̂in- 
dicada emisión, en el caso de que se enagena- 
*4 garantiza, porque las 
partidas que faltan vendrán al réfundirSe el 
presupuesto de 1909 con la cuenta de resultas 
consecuencias dé la liquidación
Para obras nuevas se consignan diez mii 
Pésetas más qué en el presente éjerciCto, .á fin 
de que haye_paítída suficiente para ampliar él 
cementerio, de San, Rafael, ai mismo tíémbo 
t e s e  amplíe él de S,an Miguel, no c o S ?  
nadóse lía^a oátB íl Parque, “ S l f s
SÍ’JL’ h l f  terminMas astea deí31 de Diciembre de 1908.
^óntrario, eu la sección de ingresos 
son poeqs los auñientos qué se han caicuiádo 
nkff íj to^yof respóndén a| beneficio
ía S in ?  aSiin Hpp de licitación al áíibas? torse los arbitrios que componen ei se^undr* 
grupo, y spn'éíffos yá cónsecuS- - ®̂S“«ap 
tfator.Debiendo
elevar - ' h a  elevado 
la ‘i**® venía gravando
^ubsidiodpdusídal, porque 
á V rfud de la py^de 9 de /fgOsto de 1901 las
una baja en los ingresos municipales dei prC ' 
sente ejercicio que excederá de 20.000 pesetas 
al liquidarse éste, De todo ello resulta un dé­
ficit de 50í.723‘34 pesetas.
EazdióhdétS
,$eguidaíneníe sé lee tíri ésérlto due firman 
tos señores 9á,enz.Caívo,,Gaj-cía Herrera y ji- 
áiénez del Uaŝ tilio, anunciando la presenta-  ̂
ción de enmiendas, con la introducción de au- 
mentos:en algunos capítulos y la rebaja en 
totro.
señor Sásnz Calv.o'
Éí señor .Sáenz Calvo dedica elogios á la 
labor realizada por la Comisión de Hacienda.
Agrega que él no ha ténido inconveniente 
en firmar enmiendas pidiendo el establecimien­
to de impuestos sobre los vinos, él aumento 
del 40 por 100 sobre ia contribución industrial 
y tres décimas sobre los alcoholes.
M señor Alarcón MAáésoau 
Él señor Alarcób Manéscaü, ,Óe lá Comi­
sión, acepta él escrito ántoriór. dando détálies 
de ia obra Ueyada á,cabo por la misma*
ÉiOgia él auXihólqúé á íá Comisión ha prés- 
ládo al éohfadóí.
Él señor Carola CtiSírrerO 
Él señor García Guerrero, en npmhre de la 
niihóríá liberal, fési îta 4 la Comisión dé Ha-: 
ciendá y a,1 alcaide pdf lós piésppuestos prer 
sentados, que él acepta, cónsideráñdolos muy 
buenos.
Hablando luego de! déficit dice que la razón 
de ser tan grande estriba en que de los ingre 
sos hay que descontar los xderechos para ei 
Tesoro, el contingente y cónlHbuctones.
Apoya las enmiendas leídas, toda vez que 
tos nuevos impuestos son loS recursos legales 
Con que el Ayuntamiento cuenta para 
adelante. ,,
O téá^ezdL señor 84.0112 
Le contesta el señor Sáenz felicitándose de 
la actitud «n que se muestran los liberales, di- 
eiendo que él ya sabia que aqui sólo hay un 
partido, el de los ñiatagueños.
Aprobación
Seguidamente se aprueba el dictamen con la 
enmienda que se irá aplicando en los capítu­
los y artículos correspondientes.
P e ta l le  diel p r e s u p u e s to  
A qohtínu,3CÍón sé procede 4 la aprobación 
dé los presupuestos que, cpn las enmiendas 
Correspondientes quedan en la siguiente forma:
R o y puestos público?, 3 902‘50
6 ° 'Matadero* 44 600
7 ® Cementerios, 31.439 
8:« Aguas, 30 000
9.° Sanidad é^Higiene, 27.050
Capítulo 4.°
Instrucción pública 
Alquileres de edificios, 39 826‘25
T o - A r s i m r
Capítulo s.® '
Beneficencia /
? ?  doniilíctofíos, 15.353‘75
o* PPHfes transeurites, 2 500
fleos, m í -
í  6 MHaHvos titutales, 60 GOO 
c o ‘indinas á pobres, 36.321‘37 
6. (ásis de socorro, 34 025




• «>r «mperadop do Austela y rey do Hungría.
dei cot
Td. é fuentes y cañerías, 4.730 
- jCo»trucclón y entretenimiento de a 1- 
cantarfllasSO.OOO
5.® 'Otos de Aceras, empedrado y pavi­
mento de alies, lie fS igd  ■





'Cureccióiikl dé. , , _________ niflós, 9.000 ,





T,5 Cénsos contra propios, 6.155‘fe 
2Í* FujiEipítós Votivas* ítomináGldries y 
feste|o8, 45 300
3. ® Jubiikciones, pensiones y viudetíadés, 
31;62T77 i
4. ® Créditos reeónoCidos,43 322‘99
6.® Subvenciones y corapromlsoá variós, 
146 533‘28
.6*® Expropiaciones,32 528‘70 
?.». íLUigioSj S 500
Capilla del Stmp Cristo de ik " ~
EFComité central de los Sindicatos alemanes 
ha^ublicado el informe referente ai pasado año
En 31 de Dicíetflbfe .había 1.873.146 sindicatos, 
dé ellos 136.929 eran mujefés.
Además, yen organizaciones cristianas—pero 
de resistencia verdad—independientes, efe., había 
673.214 con lo cual el número de obreros organi­
zados para la resistencia llega en Alemania á 
3.546.850. ,
Esta cifra dá |a  primacía á Alemania en este 
asunto. El año 1906 Inglaterra contaba con 2 millo­
nes 106.283; los Estados Unidos, con el Canadá 
2.300.000 y Francia, 896,012. - , r  ̂ .
—Por no queréí d!soíVérsé la ápcicdad de r e s i­
tencia de vidrierpis de HófííSaridía; los düeños de 
las fábricas han declarado él lock-out. ESte com­
prende 1.200 operarios. .  ̂ j
—Se ha celebrado en Trieste el 5.° Congreso de 







Ártícuid 1.'̂  Sueldo del personal de ios em­









Material de oficinas, 24.750
Suscripciones, 2 930
Reparación de la Casa Ayuntamiento,
Idem dé efectos y mobiliario, 1.500 
Gastos que originan las quintas, 5.500 
Idem las éieccioues, 14.000 
Gastos menores y dé representación, 
3O7O2‘30
9 ® Recaudación de impuestos, 8 800 
10, Alquiler de ia Casa Capitular, 10 950 
12J 'Matérlál dé Alcaldías dé barrio, I 250 
TOTAL. 232 652'30.
Capítulo 2.®
Policía de seguridad 
Art. 1.® Guardia municipal, 139.460 
2 ® Incendios, 17.613 
S.'i Vérederos, 3.095 
TOTAL, 160,168.
Capítulo 3.®
Policia urbana y rural 
1.® Aluíiihrado,249.357‘20
2 ® Limpiéza y barrido de las ca,neSj6i».fi00
3 ° Aíboiado de los paseos pübiicos, 
42 477‘50
4.® Animales dañinos, 3.500
Audiencia provincia!, lí  000 
Juzgados municipales, 2 240 
néciniás quintas partes ai Estado., 
334,929‘ál
14. Junta de Reformas Sociales, 5Ó0
Émpréstílq Obras públicas, 24 344*95 
ídem deLPátque, 938.419*52 
Retojés públicos,625 




Obras de meya construcción
1. ® ÁmpUación de cementerios, 23 500
Capituló 11.®
Imprevistos




,Att-1 ^Productos dé fincas y censos,942*50'
2, *̂ totétoses de inscripciones intransferlí' 
bles,4 098*89
TOTAL, 5.041*39
Ca pít u l o s .® , 
impuestos establecidos 
■ 1.  ̂ QRbPO ^
aiaderp, 2Ó0 búó , 
éménterlos, 110.000 
.Joscós, 1.200 .
LábóVátorib qúílíiico, 4.250 
Mültaé,3 5Ó0 
Sillas de los paseos, 2.505 
Documentos dé vigilancia, 2 50Ó 
Sellos sobre dócümenlos, tióriiinas ¿t- 
cé(era/;9 000 
TOTAL, 332 955.
' . 2.® GRUPO
Arbitrios englobados, 452 000*05 
.. Capítulo 6.®
Corrección pública
Art. 1 ® Cárcel del partido judiClál,1964*27




1.® , Cesión de terrenos de la vía póWica, 
948 419 52
2 • Policía urbana, 5 000
3. ® Eventuales é imprevistos, 10.000
4 ® Venta de fincas, 48 000 
TQTAL, i Oil.419*52 '
Capitulo 9.®
Recursos legales 
Contribución industrial, 200.100 
Consumos, 1.965 845*29.
Décimas adicionales, 13,500 
Reintegros, 112 000 
Vinos espumosos, etc,, 60,000 
TOTAL, 2.361.345*29
Reintegros
Art. l.° Reintegro de pagos indebidos, 1000 
2 ® Id por el Estado, 334.929'31 
TOTAL, 335 929*31.
El déficit
Óe lasi crfras anteriores, resulta que el Ayun- 
tamiénto ha aprobado los siguientes presu-̂
S r tS ';  . . . . .  4.™  8W;m pesetas. 
Ingresos i . . . .  4,506 154 83
Déficit . . . . . 293 732*98 pesetas.
Final
Seguidámenté el alcalde levanta la sesión,
después de anunciar que es p eciso ir á 
emoíéstito con destino á Obras públicas.
1 ®





d  . a .  B  K ,  ü  ^  ^
preparación y estudios prácticos J. Delorme.-Luis 
de Velázquez núm. 5, piso 2.®, izquierda.
guel de Unamuno, se .ha cemprometido á explicar 
una conferencia en el Centro obrero de Bilbao. Lo 
mismo está haciendo en el Centro obrero deTole- 
do el docto catedrático y antiguo socialista D. Jo­
sé Verdes Montenegro. ,
—Parece que los obreros tejedores de Tarrasa 
se han puesto de acuerdo con Sus compañeros de 
Barceioná para establecer entre ellos'una Federa­
ción Regional. * vUnos y otros tratan dé empezar una campaña 
enérgica én favor de la prohibición legal del traba­
jo de noche, mejora en esta industria, útil, necésá' 
ria y humana, que ya es ley en Italia. ‘
—Se han organizado los obreros carpinteros de 
Qijón, habiendo dado á la nueva Sociedad él títu­
lo de La P/ ovidencia. ,
—La Unión General de Trabajpdms, cerró su 
balance séméstral con 258 sénclOñes y 39.668 fede­
rados, ó sea, un aüménto de 18 de iás‘ primeras, y 
7.056 de los segundos. , . .
—Se ha constituido en Barcelona uila sociedad 
de delineantes.
—Con el fin de crear principalmente un buen 
cuerpo de funcionartos piará las organizaciones 
obreras, los socialistas belgas han fundado una 
escuela dominical socialista) que radicará en la 
casa del pueblo de Bruselas. .
-  La Sociedad de constructores de carruajes de 
Madrid, á primeros de Julio tenía én su caja 3.268 
pesetas, habiendo devuelto ya las 30.000 que ha­
bía pedido en calidad de préstamo sin interés, á di­
ferentes entidades obreras, para sostener la última 
huelga que ganaron coA bénéficio.á su trabajo,
-^Un legidÁr Socialista de Moto (Toledo) y 
veinte vecinos másVhan pedido ál Ayüntahilento' 
«la colonización» dé tinas sierráS ó montes, que 
son de la propiedad comunal) y todos los conceja­
les al darse lectura á la petición ajustada á la ley , 
menos el socialista y otro edil, han votado en con-
--La famosa huelga de los carteterós delaim - 
iportánte cato de tfáhsRortés de Barcelona, sraor 
Aixela, qué parecía haber quedado solucionada, 
ha vuelto nuevamente á manifestarse. Parece que 
en este delicado asunto juega entre bastidores una 
mano oculta de esos que se las traen, lo que pro­
curaremos averiguar, y. le quitaremos la careta.
Üe todos modos los obreros deben estar siem­
pre alerta y prevehídós, nb fiándose jamás qe los 
que suelen interponerse fcon miras ño muy sanas.
—Los obreros descargadores dél muelle de Bar­
celona, están y con justa razón. Indignados contra 
los patronos, los cuales han roto el pacto conveni­
do dé buena fe, mediante haberse valido de un ar- 
diá de mala ley. .
Él jornal de estos trabajadórees es el de 6 pese-, 
tas por jornada de 8 horas, en la siguiente forma:
4 horás y media por la mañana, y 3 horas y media 
por la tarde.
De esta manera, son muchos los amos que con­
tratan por ia mañana más gente de la que necesi­
tan, pues así, por 3 pesetas que equivale á medio 
jornal, obtienen más horas de trabajo, y por la tar­
de no los ocupan. ,—Se ha reorganizado la Sociedad de fundidores
de Sevilla. También se ha reorganizado la Juven­
tud Socialista de Mataró.
—La Sociedad; del personal de fondos de mar y 
tierra de Cádiz, el día 8 del mes pasado, tenía en 
caja la suma de 1.478 pesetas, marchando esta so­
ciedad en sentido verdaderamente próspero.
—El dfa 3 de los córrientes acordó una vez más 
la junta de local de Reformas Sociales, que la com 
pañí a madrileña de gas cumpliera la ley del des­
canso dominical. ' , , . ^
Y nuevamente la Compañía ha seguido haciendo 
sUiVoluntad, sin que hasta la fecha, las autQriáa- 
des hayan hécho nada por su parte,
-!-4Ba inaugütodo él Congreso áe \a Federación 
Tipográfica, sus tareas. Esta federación, no la más 
antigua de las españolas, y si la más gloriosa, la 
que más y con mayor desinteiés é inteligencia, tra­
bajó por la causa y por la organización proletaria, 
la primera en la noble práctica de la solidaridad.
Fundóse el año 1882 en Barcelona, con seccio­
nes en Madrid, Barcelona, Guadalájara, Sevilla, 
Valencia y Logroño, y si no estoy equivocado, hoy 
la componen 18 sociedades, con más de 2.507 fe­
derados.
Tiene secciones en Madrid (dos), Bilbao, Bur­
gos, Castellón, León, Orense, O dedo, Falencia 
Pamplona, Santander, Toledo, Valencia, Zarago 
za, El Ferrol, Qijóny Vlgo, 17 secciones con 2.507 
federados.
De Artes gráficas, hay fuera de la Federación 
Suiza, 22 organizaciones, que radican en Añdalu 
d a  7; en Cataluña 6; én Levante 5; en Baleares 1
en Castilla la Vieja I; en Castilla la Nueva 
Galicia 1 y en. Vascongadas otra.
Existe una Confederación Internacional de esta 
Ind'TStrtá, fundada en París en 1889, cuyo Comité 
Central reside en Berna, más la federación españo­
la no pertenece á tal organismo.
X» X*
Rloja Blaraeo
' H ig j f t  ]E sp u m o s« »
DE..LA
Ds ^eata ¿n todos lo» Hoteles, Restaurants y 
UUrr.raiarino8. Para pedido» Emilio de! íAoral, Ar«i- 
■íM, Búmetb 23, Slálhgá.'
.CTMi<gBgíHKBCi«3«aBiaaiaa«HgMB̂am^g8^^
S o c i e d a d  É c o n ó m i o B i
SUíSUlíiruiUiT-rxLU V 
PARA
ei laisflb á i Peiro Giez Giez
Pías.
Suma anterior. . . 872,25 
MALAGA
Don Enrique dé las Heras Sánchez. 5
» Diego Jiménez González. . . 5
» Ramón Abad Alvarez. . . .  2
» Antonio Marmoléjo Navarrete. 15
» Juan Domenech Calderón. . . 0*50
ARDALES
Don Manuel Diaz Moreno. . . .  10
i Antonio Vera Espinosa. . . .  5
» Manuel R ivas.......................  1
» Manuel Mora Moreno. . . .  1
* Cristóbal González Diaz. . . 1
» Jdsé Chamizo Barce’ó. . . .  1
» Manuel Montoro Naranjo. . . 1
» Juan Zurita Calderón. . . .  í
» Antonio Chamizo. . . . .  1
» Pedro Real Campano. . . .  1
» Antonio Cantalejo Jurado. . . 1
» Varios trabajadores. . . . . 9
Pesetas........................ 932,75
' {Continuará)
NOTA.-En la Secretaria de la Sociedad 
Econóraica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, núm. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe­
setas, según acuerdo de dicha Sociedad, ini­
ciadora oel proyecto.
Las personas que lo deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Banco 
Hispano-AméricanO dé Málaga.
Aguas de Lanjaríín
El agua ñe la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple-" 
to la digestión.
•" 'teN T R E  CUÑADOS '
£1 crimen de anoche
Cuando al repórter le notifican que se ha co­
metido un crimen, tiembla. Y se comprende, 
de todas las informaciones que á su cargo co­
rren, la más espinosa es la dei suceso san­
griento. Veamos porqué.
Él público de hoy tiO se contenta con saber 
que Fulano ha dado muerte á Zutano, en esta ó 
la Otra forma; exige todos los aetecedentes y 
todos ios detalles imaginables. Cuando el re­
pórter sé presenta en el lugar del hecho, em­
pieza á oir versiones dé lo ocurrido, á cual 
más disparatadas, ycomo carece de tiempo para 
separar lo fantástico de lo cierto, lo inventado 
de lo verdadero,se retira torturando su caletté 
para reconstruir el crimen. Y solo por induc­
ción y á fuerza de sentar hipótesis y aprove­
chando ios menores indicios, cual émulo de 
Sheriock Holmes puede, sin grandes equivo­
caciones, servir á tos lectores el extenso rela­
to que aguardan.
Unase á esio el temor de que ia hiformación 
periodística pueda servir para que el día de 
mañana, el JuradO) Influido por ella, dé una; 
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Calendario Y cultos
' ■ O C ' T U B R E ^
llil.g01»irLAM JSMMiltiiüP li de Oettt1̂ ?0 .̂ -A#OS
Luna menguante el 17 á las 3‘36, mañana. 
Sol, sale 6'7 pónese 5‘29
1 1
Semana 4 1 DO MINGO 
Santos de ñoy.—La mátérnidad de 
Señora y San Nicasio.





Desde el señor Coronel más antiguo, hasta el 
soldado más moderno, se han excedido todos en 
el cumplimiento de sus deberes, y gracias á^tan 
noble emulación, ha sido el mando para mi, fácil,
^^^tíin^largo espacio de tiempo no he tenido que
Nuestra 
del Pi'
evitarse el accidente desgraciado.^
T e le a r a m a  o f ic ia l —El Gobernador civil 
recibió ayer el siguiente telegrama, del minis­
terio de la Gobernación:
«Vivamente agradezco á V. S
Es gratííimo para mi el dar este público test!- bras perjudiciales para las c la^ s  más nece»
monio de satisfacción y las gracias más .expresi- tadas y aunque el recuerdo de anteriores es-
vas por la cooperación que me han prestado, para jygy^os dificulte la obra, confie en la perseve-
eLdeáempeño de mi cargo, no solo las fu e rzas^  randa de V .S . ^  ,
y iá‘p'r" y elboncursodeto-
''^De^iodos me despido con el’ mayor afecto y j ¿ g c o p o ta .—En el A rro;^
J rrb ilo o  p a r a  h o y  , siempre encontrarán en raí ̂ un bueq^ compañero la guardia ciyii
Parroquia dC dispuesto á apoyarlo^ entodas.sus Antonio TorresX aña, por cateraciones.-Et GenerálGobernador, fle Ocftoa._ ■ ,
A continuación de la anterior orden de despedi­da se há publicado la siguiente, relativa á la  en-
IfpéridBs dB !a IndspendBiicia
11 Octubre 1813.-Los franceses consiguie­
ron apoderarse de uno de los reductos del 
campo de Lare y de que hablan sido arrojados 
el día 9.
F á b r i o á i  o a p e o i » !
da t a p o n e s  y  sa rrin  de corolio
Cápsulas para botellas, plrmchas para Pj®*> 
para carpetas, comedore,® y salas de costura
de ELOY ORDOÑ^.
Márqués uúraf>fo 17.—Málaga.
«Mañana d las diez (hoy) haté entrep  del Oo- 
bleruo Militar, de esta Plaza y Provincia y 4^1 
mando de la Brigada al Exrao. Sr. General D.pran- 
dLoVilialón Fuentes, nombrado para estos car 
gos por real decreto de 4 del actual (D. O. numero
^^En dicho acto le haré la presentación de todos 
los Jefes y oficiales de la guarnición francos de 
servíclo.-El General Gobernador, L d¿ Ochoa.
—Durante la estancia en Ronda del Capitán Ge­
neral de la Región, señof Plelgado, el cual ^  
inspeccionando las escuelas prácticas del Batallón 
Cazadores de Chiclana, se ha hecho cargo del 
despacho de la misma el General Subinspector 
don Ricardo Contreras.
. Servicio pata hoy
Parada: Extremadura. n o
Hospital y provisiones: Borbón, 7. capitán.
GómisióDí̂  piiovipcial
Bajo la pfesidénclá de D. Eduardo León
condenatorio, cruel, y brutal; la crispadura de , 
nervios que prodi^ce la contemplación cíe , ia | 
víctima, el dolor de la »
de anochpj, prometiendo no reincidir.  ̂ ^  | Ayum^m |  m gQjjHtandq autorización
......... es&blécer árbltrips' extraOfdinatlos en-el
Josí; Gallardo Atlas venia habitando con sü jgog ^   ̂ ,
ma<<íe en la calle de Gigantes, num. l i .  | Aprobar el presupuesto de la cárcel del par 
Oichaindividuo es dorador dcc^cio.^mba^^ tldo de Vélez-Málaga para el año 1909 é mfoí- 
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l*éfez. Navarro y Díaz, sucesoresrde D.^CJau* JéspWivA&.aí.^fií»4iEá3^''Sáyalonga y"fo
fiió Porta, y observaba i^na conductójnme^^^
rable...por
Una hermana del José, llamada Teresa, es? 
taba casada con Angel Jimé̂ iez Rodfíguez>\ 
viviendo en la calle del Refino, 42, pero tenía f 
establecido un faller de plancha en la casa de <
su hermano José. » “  '^un.uiia que nace usted en
E t  P tE I T f  DE LDS SM BBEBOS
!Sr. A r i á g i i á n
ucmi u lü e c á la Co s lt h li í
El jiménéz observaba una conducta, al decir.: manifestaría
dé la gente, poco edificante: sostenía r e l a C i ó - s o n  mu­
ñes ilícitas con una tai Carlota, de la calle de
Salvago y, por falta de ganas ó de acomodo, cirtemató¿rafoS
siemf)?e éÍábade80cupido.
Por esta circunstancia, José Gallardo aten-íp„^|l® las butacas hf pal-
día al mantenimiento dei matrimonio, p o r /  
compasión hacia su hermana.
En varias ocasiones José Gallardo riñó á ; ^  f 
leel íiménez. oor su conducta desarreelada. i qsted aiqcma,,
. Carolina.
pendiente licencia, pasando el 
al Juzgado municipal del distrijo dc 
mingo. ¿ ,
C a s u a l .-José Rodríguez ¡HidalgoJha sido 
curado en la casa de socorro de la tílle del 
Gerrojo,de una herida incisa en el pie ^ f^hO i 
producida casualménte en la calle de q. Cris- 
tián.
Reclamado.—\yer fué detenido yjuesto 
en la cárcel, Manuel Silva de la Rubia decla­
mado por el Juez instructor del distnt de la 
Alameda.
I n m o r a l .—Por cometer actos Inmoiles en 
la Via püblicq, hastdo encarcelado Fidrigo 
Feirnándw Bienes. .
Escáiíttclalo*—En l3i bsrrlüda de E Palo 
promovióse fuerte escándalo é consciencia 
de haber insultado Filomena Gaspar a 1 nidad 
Ruiz.
pefqbción — Ayer fattecló el jovenJon Jo­
sé Muñoz Pérez, auxiliar del Negocjdo de 
Beneficencia de la Diputación Pfovínal.
' Nuestro pésame á la familia. J
Mitin gppiaLst®.—Como ya sé h^cho, 
esta noche se celebrará en Alhaurin e jiapae 
un mitin dé protestaxontrá los abusps :ometi-
dos poi ehalcalde dé,aquel pueblo.
De Málaga sé proponen asistir nuerosos 
socialistas para acompañar á Pablo ;lesias, 
que hablará en el ácto. , k
. partid̂  Francisca
eyes, ha desaparecido de su domBlio, igho- 
rándose su páraderó.
Apremio —La empresa sallentjdel teatro 
Lara h  ̂sido
De la provincia |
Eescate.—En Alhaurin el Grande y Coín l ir  
ha rescatado la guardia civil dos jumentos tri 
hurtados en Málaga el mes de Septiembie úl- 
ilmo. , , 'Los semovientes fueron puestos á dispo­
sición del Juzgado del partido.
Ein novedad.—Continúa reinando tran­
quilidad en Canillas de Albaidas, sin que exis­
tan temores de que se altere el orden público,
Reclamados.—En Igualeja han sido pre­
sos Bartolomé Orozco Jfménez (a) Orozquillo 
y Francisco Gil Gil (a) Carrito el dé SíVa,mah- 
dados capturar por el Juzgado municipal del 
pueblo.
Riña.-En Humilladero promovióse reyerta 
entre los vedaos Alonso Alarcón Gómez, An­
tonio Torralba Paleto y José Mateo Fernán­
dez, acudiendo la guardia civil, que detuvo á 
los conftndientés.los cualés quedaron puestos 
á disposición del Juzgado respectivo.





GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAU.— ESTEPONA
Fabricación esmerada en todas las clases que desee el consumider. Corcho en pláncha 
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales;
Planchas contra el reuma y enfriamiento de los pies, propias para salas dé labores,
comedor y mesas de cafés ,
D e p ó s i to ,  c a l l e S a n t a  M a r ía ,  n .“ 8 ,  M á la g a  ( S o m b r e r e r í a )
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
drtkn p recios. C aite S a n  J u a n  de Dios, 26
niA'T rfiilífirt de establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
para ía ílo . í  co»ocet d  péMIco i e  M 4 1 .g .B w
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepéña tinto legitimó, Pta». 3.75 
ii2 id. id. id. id. » 1.90
li4 id. Id. id. id. * ,1.00,
Un litro Valdepeñas tinto íegítlmq. PL. 0,25 
botella de 3j4 de litro. . , . * 0,20
1 arb. ív Valdópeflas Blanco. 
112 id. íu. •
li4id. i i  .
Un litro id. í¿. •








Ang J , p g ,
cruzándose entre ambos frases acaloradas.
E lb e c h o
Así las cosas, sobrevino el día de ayer. Se­
rían próximamente las seis y media de la tarde 
y se hallaban comiendo Gallardo y su familia, 
cuando penetró en la casa Angel Jiménez, 
dando muestras de estar algo embriagado. rfuicios oor rniítrflháttrfn
El vino, ubi duda, ie impílsó á dülfir frases j ' | ,  .
insultantes á su cunado, contestándole éste eu|reos la °lniD05¡ci6n d í  tes 
forma moderada. f multas wa
• La intervención de las mujeres hizo que|
Angel se callara; pero a los pocos momentos| h. __ «eja
e^FmmTo"á un arma bianca, y dirigiéndose V °̂**̂ *̂®̂ * -
contra Jiménez, le asestó una cuchillada a l|‘ SeftalamieLtos para  el lunes 
cuello. i Coín.—Hurto.—Bernardo Vargas; aboga
Angel dió algunos traspiés y cayó hl suelo [dos, señores González ~
todo eti'sangrentado.
Algunas gotas de sangre cayeron en las ropa.
A u xilio s
A las voces de auxilio que daba la familia, 
acudieron varias personas, las cuales levanta­
ron al herido para llevatlp á la casa de soco­
rro, más como á éste costara bastante trabajo 
andar, facilitaron una silla en la portería de la 
pasa que habitan los señores marqueses de 
Valdecañas, colocando en ella á Angel, quién 
al llegar á la calle de Ollerías sufrió un des­
mayo pór lá pérdida de sangre, cayendoál 
suelo.
Acto seguido fué instalado nuevamente en 
la silla, llegando á la casa de socorro, sujeto 
por las personas que lo conducían.
liU p r im e ra  cu ra ,
Puesto Angel Jiménez sobre la mesa dé ope- 
laciones, fué reconocido por el médico de 
guardia señor Plaza y el practicante señor Ro­
mero, apreciándole una herida en la parte me­
día de la reglón mastoidea hacia abajo y ade­
lante por el cuello, que interesa la piel, tegi- 
dos celulares, externos 
calificando de grave 
rida.
E l JusEgado
Obras de Pérez G-aldós
Episodios Nacionales
Primera serie: Trafalgar.-La Corte de Carlos 
IV.—El 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén.- 
Napoleón en Chamartin,—Zaragoza,—Gerdna..— 
Cádiz.—Juan Martín el Empécinadó;—Lá batalla 
de los Arapiles.
Segunda serie: El equipaje ,del rey Jósé.‘̂ Me- 
moriasde un cortesano de 1815.—La segunda ca­
saca.—El Gran Oriente.—7 de Julio —Los cien rail 
hijos de San Luis.—El terror de 1824.—Un volun- 
jtario realista t Los Appstóíic:os.—Un faccioso 
más y algunos fraüés menos.
Tercera serie: Zumalacarregui.—Mendizábal.— 
De Oñate á la Gránja.—Luchana,—La campaña del 
Maestrazgo.—La estafeta romántica.—Vergára-.- 
Montes üe Oca.—Los Ayácuchos.—Bodas Rea- 
les*
¿parta serie; Las tormentas del 46.r—Narváez.— 
Los duendes dé la oamarlUa.—La revolgción de 
Julio ,-O ’DonnelL—Alta Tettauen.—Carlos VI en 
lá Rápita.—La vuélta al mundo éri la «Nuraancia». 
—Prim.—La de los tristes destino,s.
Serie final: España sin Rey.^Eti preparación:, 
España’trágica. ' .
Se ha hecho para estos Episodios Nacionales 
una bonita encuadernación formando la bandera 
nacional. Cada dos volúmenes en pn tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas suel­
tas, una peseta. ■ , ■  ̂ ^
Guerra dé la Independencia, _extractada de la 
primera serie, para uso de Ips nifioá.
Boi* partida pifecio» eonyeneioBalesí
No o lv idar las  sefias: c^ll'e ISan Juan  de X)iQS, S6,,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre teghlDfo úe‘ uva á 3 pesetáá ai;róba.—Uq uteq 0‘25 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. ± i ,
Se garantiza la pureza de estos vino» y el dueño de este establecimiento abonara el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal q w  el vino contiene materias agenás al producto dé la «va.
Para eprnodidád del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
SgM X T T T X X  r  X  X T Z M T M X M X X X X X  X X  X m N X
rPRECiSlOfi CHRONOMÉTRIQUE*̂ Gran Joyería Inglesa
DE
apremiada por él páh del im
‘’D?,1sK-ET¿i éjíp.eso de ay, salló de! Mercañcías llegadas ayer
esta capital coa dirección .á'Madrld, larcelona i px. fermcarril._8 sacos con naranjas,
extranjís, nues-f^Qg patatas, á la orden; 8 barriles yino,_ á
tro arnigo don Enriqué Frinken. | ía qrdérT; 2 *vágoHés con mineral, á Aragón;
Boda.—Ayer por Id áañand se teetMÓ el 400 bairas áe ploníó, á Taillefer y compañía; 
enlace matrimonial dé la beila sejjíQitá Luisa i jg barriles con aceite, á Gómez; 600 barras de 
Grille Brdvo, con nuestro aprecíábs amigo' pjoiho, á Linares; 2 barriles con aceite, á Iglé, 
don Francisco Muñoz Marítejez, soélq de la Ca- \ sJas; 3 sacos con algarrobas, á Palomo; 2 far­
sa de comercio «Muñoz y Nájéra.f I dos dé tejidos, á la orden;7 sacos 'Con gar
Apadrinaron á los novios, lá sfeñóra doña banzos, á Sánchez; lO sacos con trlgo^ i 
Luisa Bravo y don León Muñoz C utiérrez. \ sáenz* un vagón con bárriíes de aceité, á To 
Los desposados, á quienes des(ai^sfeltci- jjes' 1 saco con patatas, á González; 9 fardos 
qades, rnárcháion al campo á pa^» upos d|as.  ̂de pieles, á Viana; 2 barrriles con vino, á la 
Estafa.—En la inspección de Vigilancia se orden; 11 id. con id., á Jurado; 56 sacM con 
hallaba detenido ayer el dependiste de una tri^o, á Groas; 21 sacos con harina, á López;
Sin to te iés  ¡conocida casa de comercio, por estafa de inl- una caja con cartón, á Molina; 44 saMs con
En la sala, primera celebráronse aver t r e s b a c a l a o .  ( ■ harina.á poííador; 3 sacos con paja,á Jwontes
ir.íno - -- ----- 9 En el asunto entiende el Juzgado instructOJ 1 fardo de tejidos, á Roarí¿üw-;“ v̂®®l® ¿
respectivo. , chorizos, á portadóF; 5 barriles con vino, c ,, 4"
Obreros lesionados.—Ayer dióse cuen- randa: 1 barril cen vino, á Yalcón;,50 sacos 
ta al Gobernador civil de los accidentes del con hárina, á Fernández; 25 barriles.con alco- 
t̂eabajo sufridos por los ô brenjg  ̂Rnsadó v 77 v»nn vino i Tnrr^
& ndo RevidiegoConejo''7josé M uSzM a-| , ; O A J A  M U N IC IP A L
 ̂ , ,, . ; I Operaciones efectuadas por la misma el di* 9-
í i nieyelina.—A virtud de ordenes de ; INGRESOS
008 y Esebvar' (D. N , comandante de lá guardia rauni- í Suma anterior . .
procuradores, señores Jiménez y Berrobíanoa‘ «*̂ ® » v  y Cementerios. . . , , .
Merced. — Sedición,'^-. Leopoldo Maffinez >” ®̂ ®®^f®cería situada en Puétta Mátadero.. . . . * .
Fernández; abogado, señor Armása* ornrui'a ® X cinco botellas mas en la;es- Consumos saldo Octubre 1908.
;dor, señor Ponce. ^
Antequera,—Lesiones.-Jqan Martín Mora-í ,/^4n«-PTiestos,—Por el Gobierno civil han 
leŝ  abogado, señor Dávijá; procurador, señor  ̂sido aprobados los presupuestos niunicipaíes
Witemberg. j de^Camllas de Aceituno y Frigillaná, para el
I Choque.—A consecuéncia qe haberse es-
uosB ryaciO B B s i B t 8flíBl6g ie a s |r e s t e « i t - ^ ^ ^
J U A N  P A R E J A
CALLE NUEVA^-Nf, 4f)  ~MÁLAEA 
Pam comprar joyq^, pepdantif, relees dé las mejóres 
rmrcas^bastomsf artkuks de obje^ arUsims de to­
ldas clases ^opiospara regalos, msiíM este estokkáraknU) 
y os convenceréis de sus precios equitativos, y ' redmiéhs
C ó m p F o  á n t l g ü e d a ^ e s
SEÑORAS Y SEÑORITAS.,











P A N O S  Y  N O V E D A D E & - E .  s a r d a n a  Q A L L A R D a
P laza  de ía C oíistitución 6 á l Mj p ra l. iichái,  ̂  ̂  ̂
P re c io u  f i jo s  m a r c a d a s .—V e n ta s  a l  ’c q n t a q p .—ÍPreci^^ harfi.^fsim<>s
Completo surtido en novedades para caballero, artícuíos para trag.es, gabanes, cortes de pantalón, 
chalecos de fantasía, paños para capas. .
Esta casa suplica al público, se tóme la molestia de visitarla en la seguridad de quedar complacrao
Ventas al pbg nienog
m. t  0 n . E  á  ■ »  e  - -a .... m  o ;®!, t  a  r  ©  o r
p A q K f A  D E  P I A N O S
Ú .¿ /^ Á 'Í L S Í 0 S k  O  l l l S t P 1 1 H l , 6 2 l t o S '
Gran surtido euí?ia*^08 y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extraniert 
-Instrumentos músicos de todarcl^es.—Aecesorios y cuerdas para toda cíase delnstrumentoi.^ 
Sucursales en Sevilla, 5 isrp^65 . Granada, Zacatín 5; Almería, Pasee del Principé 12.
V dxita a l  c o n t ^ í ^  p la z o s .  O o m p o s tu ra s  y  r e p a r a c io n s s
íá
lHÉimiíLto d e  M á la g a
DIA 10 á las nueve de la mafiatoa 
Barómetro: Altura, 764.Ó4. 
TemperetHramíaima,l8,p. ,
Idem máxima del día anterior, 23,8 
Dvfeccion del viento, O,
^ tad o  deLcielo, casi despejada.
Idem del mar, tranquila.
vehículo en la Plaza dé Riego con oí
71.719,45
Existencia para el 'lO . . . . 2.398,83
Depositario municipal, Ltiís de Afessa. — 
'tAn̂  ̂.Eí Álealáo,, fuan Gutiérrez Bueno,
mmmmmstmaamamr.1 ' iíiiii.............. mim
ta y  Campañia
d© Cereales. Atarazanas 19.
•  __  ■: j r  -«r_____e
coche de plaza núm. 229, resultando el último 
de los mencionados carruajes con varios des- 
p,ejí,fe9.tos de consideración. ' , ,
í M!iilt8s.—La alcaldía impuso ayer varias 
multas por Infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
_ 'Viviendas antihigiénicas.— Han sido ̂ , Ha sidp preso y puesto i  disposición. del luzea- 
d®nuncíadas á la alcaldía las casas númems do instructor del Arsenal dé lá  Carraca: nue inte-
infante-
¡: . B e  M a r i n a '
Procedente de Melilia, regresará, á Málaga muy
en breve el cañonero Morí/n A. Pí/2zó/z.
el pronostico de la he- >,« se haiu, baste nuestro puerto, á Bu decaer carC-
^ ro á , q
18,20 y 24, de la calle de Góméz Saíazár, prO- ra®^ba lacaptma, el soldado desertor de  
piedád dél Estado, por hailárse eri cóñdicio- Manuel Moreno Aranda.
nes antihigiénicas. ” I e t  “
B a flo .-D o n  Joaé S to r f o  «a déhuneládo á te ® e 5 & d tt¿ f r ^ '̂ ? '¿ ^
A lm a c é n
Im p o p ta ls ló a  
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran sáeos yacios. -  Rn venta Importantes partMas.
omiwasaiiaaiiagBsigmaaBâ
Máquinas agrícolas
Poco después de entrar el herido, personóse 
en te casa de aocotro
Presidida ]
r i - f f  rt , A, H -r- 1 D «v.a..ae».,y ivcpuuiica^ArgeMiira^—
Los vapores dé la f o S  cantidád de leché adulterada!
panadado del actuario de semana, erape?gndor7TOnsDor/<í i» u - ly  pan falto de oés'o
á instruir las primeras diligencias del sumario  ̂rió en la. píézá D. Piqíó &mé'z S i x  ” slh ̂  ^  ”” industrial se le decomisó la carga eníé-f
A l H o sp ita l > loS4é,iCÓ'̂ ,qUq‘;df4eqeh'di(ĵ ^̂  ̂ |
Uqa vez que hubo prestado defcteración Att-fgafiórCd.:;::  ̂ Lioenoia.-Le han sido concedidos 15 díasT
gel Jiménez, pasó en una camilla al KospitaUL pedidos para el vapor deí 11 Noviem-I?® al vigilante de poHcía^dé 3.'̂  clasé,^ 
Civil, acompañado de un agente de la autoría¿Pfe deberán hacerse Cbn iatantlcipabión Beltrán Morales, que marcha á Va^'
* í - ,  . i  .  . .  • « ? < = « ? --------- -----------------
A la* fuga  ] PséUh la cámaraTrigorffica dél buqué ánun̂ ^̂ ^
Según olmos decir en el lugar del suceso, 5 
José Gallardo, después de cometer el crimen, I Obra • - - ‘
V isita.—El cománaante dél torpedero grle-| 
o Sphendom, acompañado del cónsul don
nado.
Bagues entrados ^er 
Vapor «C. de Mahón», de Mélilla.
Idem «Ciérvana>, de Algéciras.
Idem «Cherbourg», de Argel.
Bagues despachados 
Vápóf «DordógUe», para Génova.
Idem »San Fulgencío>, para Londres.
Ídem «Ciérvána»; para Alméríá.
Idem «Cherbourg», para Liverpool.
I Pailebot, «San Francisco.de Paula», para Este- 
ípona
iias Hueiin, cumpuiuentó ayer á las am D e le g a c ió n  d e  H a c i e n d a
O T S S S * !  de
“mo el arma que'emplea.í̂ “q“ M>ÍenturieSfeíeni|S“plBtô ^
agénte» fie la  aátoi*idafi
cel, dejando abandonado el sombrero en iaí¿ ^n prodigio delmaginación creadora v ea-^ Autórlzacién.—Ayeí fué autófízjia lá
--------------------------- -- ' ' '  '
' j r - u a  la jcratu*L Acómpanado sh Hijó 1 a'ia siíbásti
Como casi siempre ocurre en estos casos. Judálcas errantes por todo el I^ámarchado al extranjero, don francisco dé ñ.íbfe'iotás dela policía y guardia mumcioal hriiíarnrt d  »í«ndo, oone ph «na j™.------- . . .  i r í
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
98 pesetasi
la
liO» I  ̂ i  la hMírtá̂ ^  ̂ &sfa A r a ; % S - |f e  de lañ Migüéí.'
policía y guardia municipal bfiliaroñ por SU ¡ínoH’ sus manos insuperables me- 1 Loque.
señera en los primeros momentos y cuando ¿líl. 2! ®0|«Date para exterminar á sus ertemi-i Demógráfia.—Durante el mes de
pero en Eri» P®,*;® ®® al amor del niás auc' • ..............
-------«a de soco-4 7 «  ^ <1® I®'rro, que ya no hacían falta, pues el herido no . cuyas caricias ambicionaba.
provincia fué constitui- 
dh' ayér un depósito de 122,10 pesetas para optar 
d ástade aprovechamiento de loS pastos y 
los montes de Tolox.
ausencia
más necesarios eran 
cambio acudieron
____________ _ ^ . _______ _____ _______________________  . «tibrt í  La Tesorería de Hacienda pagó ayer por dife-
ra  sus auxilios,'  ̂ r . m daz dé¡t‘C™bra ú̂ ^̂  se han réViSrSo eTel Juzgado ! la suma dé 5,630,35 pesetas.
muchos á la casa de soco-4 ^3®lfJ!®®‘J  ^^úéftedelas pro-punte^^^ distrito de^Sánto Domingo'156Í «nnufn  fíiu?i nitao ai j . ._Plss msnos CUV3S parioia» amKioinnaKn *naC!mientos y 122 defuñdíon'eé ° ;•{» óvj *̂ ará Junta .admi
Arados Brabant Mélotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras dé abonós y sémbradoras, 
Trilladoras, desgranadoras de máiz y cortafo­
rrajes, ' ' •
Seg« doras Deeríng, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
A lbeviÉo A M e s  y  C.^ J tf a d H d
Para precios é informes:
J o s é  M o l i n á
Gi*aiides aliiiateeiije#
FELIX s ü f z  mn
, SECCIÓN ESPECIAL p x  ÉSTA CASA. 
Estenso y variado surtido ,en artículos de lana 
para trajes de Señoras y qáballeros.
Grandes novedades de áígodón para la próxima 
tehiporada; ' C - - -
Géneros dé punto iiíglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros. ^
Mantas lana, inantones y toquillas de punto,'to­
do á precios muy, reducidos.
SASTRERÍA
Se cohfeccióhan trajés de todas clases.
I
S a l i t r e  n ú m . 9 , —M A L A G A .
d e  © A lfir^eíiei'ae
¡f
: . JoatA '^ isapeliitiLveiFi'-
Médico-Ginijaiie
Especialista en enfermedades dé la mátriti Ps^ 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
' Miédico-DIrectordelosBailos de LA ESTRE-LA 
r  APOLO. .
' Olster, 8 ptso principal
f^ lé c ile x ie f i l  m e p c u r i á l e c i i
PMoea a - j r  jiíSA uciunuiuncs. 8 1 El próximo día ¿B se ceiéi... ■-'ntesde anrp
? Pintos A eL  A «ranada.-H a iOarchadoí la ciudad de e WW-
Junta ad lnís
iba íamDién á emprender la fuga. «« « * - ___ ___ ___ v.,. ____________  •—.««.v..c,uu a •« umu u u y • _________  — __
E l a ™ s o r s / ' ; X ? r  '**' r “r
y ¡habita en lá calie delós QÍgknternúm‘‘iT Gobierno se recibió zyet de SáU de Cmíod,
, El toldo cuente 25 anos d i
Por fuerza de carabineros de Éstépoftá se hft 
verificado una aprehensión de 9 kilos de tabacO;
[ El documento oficial no añade hada nuevo al I . .relato del hecho publicado por este oeriódicó f Pnsta dentrífica más higiénica y dei nífi- 
^  l £ S p 8 . d [ S  "SeJian dado las oportunas ór-pDeDós¡lo^e?í«%L?nSc^HÍn^-®®^^
Laudatoria orden de despedida que el general Cartagena y ' Quincalla.
on Eduardo l íSriAT h» nt-hn-, a i- ®__ áJa Escuela de Reformas de Alcalá de Henareh*
ai
Información Militar
¡La Delegación de Hacienda ha requerido 
Ayuntamiento de -Alhaurin el Giande para que en 
el término de un mes ingrese én el Tesoro lo qué 
le corresponde por el concepto de copsunios eü 
Iqs trlmeatres segundo y tercero del actual'ejer
ciclo.
QB ALOQHúL m m  
Marisa Gloria de tránsito y para el éonsumo con 
todos ios derachos pagados;
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3to0 v 
4!pe8ete8.arr0&a de 16 2j[3 litros.
Secos de ío grados Í9C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4j50,de 19>3 á5, de 1902, á 5 50. Montills A6. Madera á8. ; '
Jerez de 10 4 20. Solera archisuperlorá 25 Dê  
setas. Dulce y Pero Xlmená 6.
.^ ^ t r o  á 6 y 6,50 pesetas.
M^áíSi; 1;?^*”**» y desde
é btas. en adelánte*.-. .......a
^iérfid desdé 10:á l4>:‘®*??» de vino] á 
10 pesetas, vinagre paro de viu.1, ® -̂ Tfisetas;
Todos los vinos por bocoyes uárt,^* Y 6n 
pártldas importantes precios espétales.  ̂




d Eduaf ÓLó¿áz'de“b7 ordiVe“á Escuela d  Reformas de Alcalá de i
cíón de esta^Piaza y provincia al cesar en el cargó ra«pectiva mente, de loá presos en la cárcel deÍA^,VÍ?ñ S E S e®  ¿ Para cuatro
por haber sido n o m b r a d o C o r t é s  Herediá y Jüán RedondolÍA« nuraero de caballeríasDar*, r t p c a m ------^  . . .  , •» j  '" '“ ' 'íc o n  vivienda en la casa núms. 49 y 51 de lá
cálle Madre de Dios, Ta,*rbién Cuenta con ara-piio p&jdr#
pars desempeñar igual cometido en GuadaiajáirX Soto."
Militar de Guadalajara ?Muerto por el tren;-— El diréctor do la
PI * j v****M»**v Igual 1Í1V.IU11 UU Cou
^mpafíeros, por que en más de cuatro años y «® ,̂®®®!' hombre, dejándolo muerto
o que he tenido el honor de estar ai frente de ®®.í acto.  ̂ ^
dosc
medi n ú é „ .
ella solo he recibido demostraciones de afecto y 'Según maniféstacionesdelapaiejade escol- 
íeK é h Jn  l?«f® ocasiones de alabar su , ̂  iéfe de trefi y maquinista, el individuo en
Ses de iaboriô ^̂ ^̂  ̂ y sus notables condicio-i Cqestlóu arrojóse á,la vía en el momento críti-jynes ue laboriosidad é inteligencia, ^co de pasar él convoy, por lo que n© pudo
. CMeh&pos de semilla
clase fina blancos muy superiores se venden 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
numero 31.
Café Xovpefaeto Caxambú.^
Rica .taza de café quince céntimos. Café á cranel 
'en'lüiosascáias áb, 7 y8  pesetas 1c¡|o.,
Molina Larib, 9,—Obrraó Viejó, 1
Dirigfda por D, Luis Díaz Giles 
Profesor en Ciencias Exactas 
\:̂ procedentedela Universidad Victofia(Ii^laterrqi\ 
Preparación para C arreras Militares, Inge- ¡ 
nieros Civiles &.
Pidaniie Regíaméntos
HORAS DE SECRETARIA |  “
2, Co]*pe,p Viejo, 2
La ¿oba-José Márquez Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
jCubiertó de dos pesetas, hasta las cinco de ja 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hprás. 
A';diario, macarrones á la napotitana. Variación 
en eí plato del día. Primitiva golcfra de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
,^ trad a  por la calle de San Teimo, (Pasillo de 
la| Parra.)
SE COMPRAN
libros que se refieran á monfdas y monedas anti­
guas. ' ' ■ '■■ ■
Informarán, Zorrilla, 3¿' i - '
ContieneelSO QiO dé mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por inedió de aparato 
movido por motor eléctrico.
-3  pesetas frasco. Farmacia y Droguería’de 
N. Franquelo> Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
i i i j o »  d e  P e d r o  V á l l » . - - M á l ^
, .Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
ImpofíadOteS de maderas del Norte dé Eüropi, 
de América y del .
Fábrica de aseteáémáderiu;,calle Doctor Dávila. > 
Dávilá (antes CuartéiésL 45. ' >
^ Perica, de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA) 7
- , RecoméndamOs al público, que antes de hacer 
cófliprw® camas ó colchones visiten esta Casr, 
donde los encontrarán á precios sumamente ecoH 
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que. compra cai« * 
más de hierro.
Gran surtido eti colchones de raueües y. som* 
miers de varios Sistemas. "ii-
O o m p a ñ íA ^  7  -
mmmsmmmtimrmfmunm nmmam
Traslado
La farmacia de calle dé Torrijos, «Úni. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
20, con los depósitos de niáta-caienturas y 
denticina líquida.
P A Y - P A  Y
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  1 
É É B I D A S  E X C E L E N T E S  
Marcas iBéglátrádas
c ^ o y g ü
Él n w W ié A M
Irfineft de vapove» eopveos
SaUdb fija* d«íi puedo m  Málaga,
Pom inde II de Oeiubpe de 1908 
w m B sm m m m B m m m m m B am B B B sassm
mSSsm
EFvapor travatlánticofrancét 
V a p i p a ' '
ialdrá e i l2 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Bueno* Aires, admitiendo carga y pasage
El vapor francés]
IBipig
saldrá de este puerto el día 13 de Octubre para 
MeliUa, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
amotinó por el traslado del Uceo que a!lí exis 
tía, á Gonderen,
 ̂ Los amotihados recórrléroh las calles del 
pueblo en actitud pacifica y el comercio cerró 
las puertas en señal de protesta.
.'■P© P'ápis
píce le  Petlt Parisién que en Akan fué dete­
nido un periodista revolucionario acusado de 
emitir, billetes falsos dtí Banco de Argelia, fa­
bricados en Espjaña.
P e  e*olÜa
Trescientos obreros servios fueron expulsa­
dos por consecuencia dé la explosión del pol­
vorín.
De Tánger
El vapor trasatlántico fránc¿*
saldrade'este puerto el 20 de Octubre paraBa- 
nia, Rio dé janelro, Santos, Montevideo y Buenos 
y  cpn conocimiento directo para Paranagua 
.Floriotópolls. Río Grande-do-SuI, Pelotas y P(^o- 
a i-—  ̂con trasbordo.én R í o ’ ’• se. r s r   ío de J<ineiro, para la 
Aftiihcíen y Villá-Cdncépción * con trasbordo én
Montevideo, y para Rosario, io s  puertos de la 
m era  y los de la Costa Argentina, Süd y Punta 
Arenas (Chile) cOn trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
, . ^  FopjBiLosa
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre, para 
Rio de Janeiro, 'Santos y Buenos Aires.
A su consignatario 
n Gómez nthaix, calle de Josefa Ugarte
Barrientes 26, Málaga. *
Sensación.
La noticia de la suspensión de los trabajos 
que se venían haciendo en las obras del puer­
to de Metilla, ha causado impresión enorme.
Créese que el hecho ha coincidido con la 
campaña emprendida contra los intereses de 
España por la prensa local francesa.
FroolamarCión
Comunican de Fez que un sherlf riffeño pe­
netró el viernes durante el rezo público en la 
moquita de Karmin y proclamó á Mohemed.
En él acto fué detenido y llevado á la pre­
sencia del Haffid, quien ordenó que lo apalea­
ran y encarcelaran.
las operaciones de reclutamiento, á los efectos 
del servicio miiitar respecto á los obreros pen­
sionados para ampliar sus conocimientos en el 
extrangero.
«A B C>
Escribe el periódico ilustrado: Se sabe posi­
tivamente que en el Conssjo de ayer acordóse 
no retirar los presupuestos,
<£1 Globo»
Dice £/ Globo que la interpelación de Ro*- 
manones sobre la iltima crisis ministerial será 
el punto de partida para la campaña de unión 






10 Octubre 1908. 
De Granada
La cuestión de los remolacheros se agrava 
por la nueva,ba|ji de Jos precios.
Nótase gran exGitaipión dé ánimos.
Los labradores tratan de tomar acuerdos 
ante la perspectiva de una inminente ruina. 
p o G a r t a Q f o n a  
Prócederite de Alicante llegó el cura Cuca- 




Este establecimiento, hoy Sucursal del Restáu-̂ r ' ...... -  • ..... ......
rants La Alegría, ofrece al público ün esmerado j director de La tierra, por los artícu-
s^iclo y relativamente eco^mico. “ f  " --------  “  ------- ' *
sÍyj?^4Í̂*5®‘'*®¿Apefitivos y Ceryézade lásnie-
|^j||.^f^®^‘̂ Especialid^d en virios de loSMo- 
___ Venta Alegre.—Caleta
los que publicara ofensivos para el quere- 
llanfe. ' ■-
-. tardejegresó á Alicante en el correó, 
siendo despedido por los señorés del Consejo 
^  Administmciita del;B|mcp.^gridol^ 
natías y  Otras re^etables persónálidadesi' '




El ministro de Obras públicas, Mr. Barthou, 
llegó á Oloroh (Pirineos) á las ocho de la ma­
ñana, en automóvil, para presidir la inaugura­
ción de las obras del tune! de Canfranc.
La ciudad aparecía empavesada con bande­
ras francesas y españolas.
De Milán
El automóvil en que iban por ei camino de 
Piacenza el rey de Italia, el general Brumati y 
el comendador Perett sufrió una averia en el 
motor y cayó en un foso lleno de agua.
Resultaron con ligeras heridas el chauffeur 
y el comendador.
El rey recibió insignificantes arañazos en la 
cara y manos y aunque se dolía del brazo de­
recho, no tenia herida alguna.
De Provincias
10 Octqbre 1908. 
De Bilbao
por Durango, procedente de
J o y e r í a  X * r a n c e s a
Callo Granada y Plaza do la Constltuelón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad 
contado y por grandes cantidades para hacer tíjposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25*el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—rOplecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
N
m g T 5 a 2 J J J J « H J J .L L L L L  J J J l l
U lt pijSQ
ea Callé dé Josefa Ugarte Barrientos, húm. 26 Baques sospechosoe
Procedetite.de Saint Nazaire llegaron los 
vapo^s número 4 y  Algor^ó^^  ̂arabqs. 
 ̂de la matrícula dé Bilbao, siendo am&rrados 
■ á la*bbyá én ét mayor aislamiento i 
Se han adoptado grandes precauclohés.
Fanqióp: religiosa
Ayer pasó
Vergara, donde conferenció con sus correli­
gionarios,, don Jaime de Borbón.
. También visitó la casa habitada 
dre durante la guerra.
Después estuvp en el Circulo conversando 




rio I n d u é t ^ t á i
Cámara Frigorífica, para la conserva- ] 
clon de Carnes, Avps, Manteca, Leche y  Pescados,
tadores y fi£overo§ y eLpúbf̂ ^̂  ̂ n domingo celebrarán los caríistas de
drán por una pequeña cuota, ¿spe- ^^racaldouna- función religiosa para sóíemrii-j
TOftescasy de,l contacto del aire,y de in- bendición de la nueva bandera, 
sectbs.^fan-’perjuaiclálesparatúdóslos^articiiinZ' tív" '̂Zir i»ii '
qnesededicari á la alltiehtecióhr
& ta casa no ha omitido gaste alguno para dotar - l u  w llllC l
á la altura de los mejores de ‘ , > Solaré
Ésebfiádós póf' élricúenta giñetes' aí mán-
D . “ .  aMaddd, Barcelona y el Extranjero, teniendo iodos
 ̂ ___________ ____  -  __ -____________
fié, quftai á las carnes su riqueza de nástíe ^i-butfrúor ique hüyéron á Zeliian. ,
claiesTlasaíitd**'**̂  hatural, puedan ser perjudl-  ̂ ba ofVcido á|, general Marina que
Eí viaje regio
5 El viaje de los reyes viene siendo el tema 
de todas las conversaciones.
; Entre el elemento femenino existe grandísi­
mo deseo de conocer de cerca á la reina Vlc 
toria.
: Próbáblémente los reyes permanecerán en 
Geropa el tiempo necesario para llegar á Bar­
celona antes dei anochecer. ‘
Se ha acordado en principio que el rey vaya 
á Ripoll para visitar el monasterio. También 
visitará «h S a lto s  agua de Pastefái y ' lá" fá4 
btíca de fundición.
Excursión
Éh Gerona se organiza una excursión á los 
Pirineosv que durará dos dias.
. Festejos-^' 
Escás! seguro qne en la corrida regía to­
la estación, por lo que se trasladó al Hotel 
donde la comisión se hospeda, á fin de cum 
piimentarla.
Acuerdó '
En las Casas Consistoriales se ha celebrada 
tin cabildo extraordinario, acordando recibir 
con gran solemnidad á los asambleístas agrí- 
CQlas.
Marquesa
Hoy negó á estaxapifal la señora marquesa 
de Squiiache.
De Badajoz
Se formulan protestas contra el acuerdo de 
poner el nombre de Salmerón á la calle de 
Santo Domingo.
De Pamplona
La cuestión de las corralizas deTafalla se 
agrava por haber cesado la Diputación en el 
íargo de amigable componedor.
Témese que ocurran desórdenes á causa de 
U siembra.
DOf Cartagena
Se hacen comentarios en el pueblo de La 
Unión acerca dé̂  un extraño suceso ocurrido 
en la mina cuarta, que estaba en éxplotación, 
trabájando en ella cuatrocientos obreros.
A principio de semana el juez suspendió ios 
trabajos, retirando á los obreros y haciendo 
apagar los fuegos de la caldera, no obstante 
negarse el rvaquinista en razón, ¿kexisíir más 
de^dncuenta personas en el fondo fiéla íiiina, 
'■■ ‘ teSi quedaron encerradas precisando
íáríes líos alimentos cOn una ctierda. 




el Roghí castigérá seveiatóenté á ios culpa- Mftchá^mto Bombita y Cocherito
bles.
Htelo aSSía! ! ’ '  ' * ’ 3^  mineros qué eí preténdfeníe los
» felto. . . . ’ ■ * * 0*35 » atendió eoh carillo, pidiéndoles nota de los 
Para la exportación en grandes'íttrtidas ore- fi®fibs,qué Sufriélaií para obligar á las cábüas 
, cios especiales, y libres del impuesto de Cónsu- ^ fridemnizaciÓh
« fRefiéren los citados mineros que los moros
La vztfotía.-Carnecerias 34 ai 38.-Miguel del Pino. aSaUantés qufinarqn los muebles, mientras
Parece probable que el rey tome parte en 
las partidas dél polo que se organizan en su 
honor. ,
El) lost:írcuIos monárquicos haémpezaúola 
Instalación de las iluminaciones.
Al habla
Hoy se pusieron ál habla, telefónicamenfe.
Lé***V® ventana* á dos hojas apaisa­
nas, de nueva construcción y propias por su tama- 
estatreqacción -informarán.
y M^ura, tratando del viaje.
cercaban, prepararpn varios cartuchos de di- ^
LÁ'bRIMERA EN ESPAÑA
d e  p l a i e r i e
A N T O N IO  R A B O N
M á la g a
Cadenas oro 18 k. á,3.5D pesetas el gramo;. 
Palserasorp 18 k á 4,idem,ideni.
^Todps jnieatrQs articuloa^en oro 18 quilates son 
prantizado.s con marca auterizada por el ministro 
de Fomento.;., i .
pista para medallas, abanicos á, pe-; 
setas 1 25 el metro. Exportación á próvincia.Ven- 
ta&al^QUtedoi Compra de alhajas antiguas. 
^Fábrica j^gscritorio, Ollerías 23.
V o n ta  a l  p o r  in a y o p  y  d o t á l l  
a a y  e i
namita para afrojarjos por las ventanas ai em-i c/ D .  Lerrouxpezar el asalto. ■ f £’/'ogrgso publica las declaraciones jdie
Los motos desistieron de su propósito te- Américá.
miendo sangrientas represalias. I . GP̂ ”® Gobierno actual caerá antes
La mujer del^cáritinero fué respetada, limi- «  prima vera próxima, lo que motivará sj 
tándOsé el éxcesO á quitarla un anillo, oue lue- de América antes de terminar los finé
go la devolvieron, ¡fie^fu viaje.
Algunos tnoros qmenazaron á los españo- ■ Muéstrase contrario al bloque liberal, acón- 
les. Creyendo qu| guardaban dinero, pero no á los suyos que no se sumen, sino
llegaron á ma|tiá%R)S;
La bábjla de Benisjcar «se, 





Niega que lleve á América espíritu de dis­
cordia ni qué pretenda dividir á los republica­
nos;.
Encarga á sus amigos que observen una 
conducta de expectación, organizándose y
Ljas cábüas de Alhucemas, Benisicar y otras ayudando áJos afines, sin pactos prevlosi en 
qüierén c toíhiac, uu éjército áfin itfe destruir ¿ to ^  movimiento contra la reacción imperante.
Confia que regresará de América en condi­
ciones  ̂de seguir la campaña que , inició en 
Santander á principios del año actual.
Mqley Haffirií*
r  ; ; ; ; ;  ; Combate
H L^á cábileffós deBenisidel,oéupan las ml-
Sl5! n^a desda, el atoanfecéf̂ ŷ ^̂ ^̂
r n p n M A C í - . ñafio cpmibate én.#eñirbjií-!{íuqr;cpn ías füer!-
Comisión madritefia
centran iaainídéresí>niñó8;y;gána^s. ¡ Exl?08ictón'[*̂ ^̂  ̂ ^
De Zaragoza
. 9í^AND.ES ALMACENES DE TEJID0$
F. Masó Toríuelfá Frbtosta , Una comisiómdé cornárclárités moros visitó á .Matíitegui pato,pfote;stai,d.e to® sucesos de Bení-bü-iruór.
El Ayuntamiento de Zaragoza llegó tarde-á
llf comunicando con la mina 
lindante.
‘ Otros dicen que quedaron encerrados ppr 
negarse á salir.




Mañana publicará el Diario o/?c/a|í los de-, 
cretps relativos á los nuevos uniformes.
EL ministro dispondrá que se den ,gfatis> por 
ésta vez, los uniformes de campaña á los ofi­
ciales.de Jos regimientos, con cargo al fondo 
dé material.
Popit» Sevilla
JHoy fué asistida en la casa de socorro del 
Centró, de varias heridas en la cara, de carác-j 
ter grave, Pepita Sevilla, quien déclaró ha-* 
bérselas producido al caerle encima un tablero 
de mármol cuando embalaba siís mtiebles. 
Sesiones prepavatoplas 
Mañana á las doce celebrará el Congreso su 
sesión preparatoria, y á la una de ia tarde ha­
rá lo propio el Senado.
^; Gpnfépencla 
Vadifió y Ellas Conferenciaron hoy, dando 
cuenta el último del expedienté instruido con­
tra los guardias que detuvieron arbitrariamen­
te á dos señoras.
JSnfevmo
Sampedro sufre un enfriamiento. 
Cucavella
El sacerdote Cucareiia marchó esta noche á 
Málaga, proponiéndose presentar denuncia 
contra la prensa qiie lo ha calumniado, ;de 
igual modo que lo há hééhó en Cartagena y 
Madrid.
Homenaje
En el Congreso se reurilo la Comisión de 
gobierno interior, y apropuesta de Dato acor­
dó que se coloque el retrato de Salmerón en 
una de los medallones del vestibulo de la cá­
rnea;
Bdiles libepales
En el Círculo liberal y bajo la presidencia 
de Romanones se reunieron los municipes li­
berales para tratar de asuntos relacionados con 
la campaña que los socialistas realizan en el 
Ayuntamiento.
Los asistentes guardaron á ia salida extre­
ma reserva.
Aeovazado
El acorazado Carlos V. fondeó en Cádiz.
Bntpevista
Vüianueva y Primo de Rivera ceiebrarn hoy 
u^larga entrevista.
Bxpuesto y puego
Una comisión dél comercio de Madrid, re­
presentando á los gremios, entregó un expues­
to á Lacierva, felicitándole por la regtamen- 
táción dé las casas de ptéstamos y pidiénfio 
que la convierta en ley para impedir que sea 
derogada.
Otra comisión de prestamistas barceloneses 
pidió al ministro la modificación del regla­
mento.
Auto
El juzgafio denegó el auto de procesamien­
to contra Maizal y Génova, decretando solo 
el correspondierite al agente, Pava.
El señor Véléz Se propone recurrir á la Au­
diencia.
También el padre de la criada de Vélezse 
quereligrá contra Marzal, por insultos.
Pkintlllas
Ferrándizse propone llevará las primeras 
sesiones de cortes la reducción dé las planti­
llas de la Armada.
Parece, que haynumerosas excedidas.
_ IN tU llfó ll
En erSenado se reunió la comisión que en­
tiende en eí proyecto de régimen local, 
invltaoión
Primo de Rivera ha invitado á Maura á una 
cacería én Robledo, que se verificará mañana. 
á k r i i tu Á  d te  B e e a i ^
Asegura un periódico que Besada, en el úU 
timo Consejo se manifestó contrario én abso­
luto á faciliiar á las corporacíoses municipales 
ios fondos necesarios, si llegara á aprobarse 
el proyecto de. administración.
Delogaolóu
Primo de Rivera dirigirá en breve una co-’ 
municación á los capitanes generales autóri-
B o l s z d o  M a d v id
Perpétuo 4 por 100 interior.
5 por 100 amortizable.............































tas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» * Hipotecario...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
* de la G.* A. de Tabacos.




París á la vista................ .
Londres á la vista...................
TELEGMMÁS DE ULTim HOĥ M 
10 Octubre l . m  
P p d g iJ l i i i iz  p a v l á m e u t a P i l o
El programa parlamentario acorfiado p or el 
Gobierno para |a sesión qüe se celebrará el 
lunes en la Cámará popular, se reduce á lo si­
guiente:
El Gobierno declarará abierto el Congreii'O 
en nombre de! rey, y seguidamente se proctv 
derá á la constitución definitiva de la Cámareá 
y á la elección dei presidente, vicepresidentes 
y secretarios.
Noticias de la ooche
día 10 de Octubre
Pin* á ia vista. . . • . de i2.60á 12.95
„ ____ Londres á la vísta. , , . dé 28.27 á 28 32
zándolos para que deleguen en los coroneles ■ Hamburgo i  la vista . . ; de 1.384 á 1.385
directores de las academias la facultad de ex­




El jefe del Gobierno estuvo en el miriistério 
fie Estado, enterándose de los diferentes 4ele-̂  
gramas y comunicaciones oficiales allí recibi­
dos,.
Decididamente él'séñor Maura saldrá el 19 
para Barcelona, dgsfigjjpft4e jé .4^̂ á 
Port-Bóu, al objeto dé recibir á los reyes  ̂
C a m b i o  d é  I m p r e s i o n e s
Canalejas saludó á López Domínguez en su 
domicilio, trasmitiéndole también las impre­
siones recogidas en Zaragoza.
Como es consiguiente trataron de todos los 
asuntos políticos de áctualidad.
A l l e n d e
El señor Atiende llegará ei lunes á asis­
tir al Consejo convocado para el martes.
Montero nios
Montero llegará el 20;
O RO
Precio de hoy en M álaga 






Libras i . 
Marcos . 
Liras . . 











Ultimos dias de venta;—¡Llegó la hora 
fatal! ¡Novias! ¡FámiliasI No compréis vues­
tros ájúáres de boda sin antes visitar la liqui­
dación verdad de Los Docks de Parts.
Las novias que ahora ó más ade ante nece­
siten comprar sus equipos, las familias todas
3ue deseen surtirse de ropa blanca, géneros e punto, mantelerías, colchas y sábanas, de- 
í ben aprovechar esta ocasión, única por pocos
Ertí dispuesto á somete,se, por disciplioa i ; dlas'S'Mítegtt p lS  efeetaa’r sTa c T tip ir í
no tengaii después que arrepentirse, que Será 
tarde.—Calle Strachan Diim. 1.
Moret.
£dOs u n i f o p m é s
Primo firmó la reforma de los uniformes.
P o l i t i e a  f i n a n c i e r a
Dice ¿a ̂ poed, que el Gobierno, á propues­
ta de Besada, ha resuelto mantener á toda 
costa una política económica, no solo frivela- 
dora sino fie excedentes en los ingresos.
Espera que el presupuesto en ejercicio se 
liquide can un superabit óe 20 millones.
B 1 j e f e  d e l  G o b i e r n o
Máura estuvo toda la mañana trabajando. 
|@A las doce marchó á visitar á Canalejas y 
luego de conferenciar con él almorzó en el 
Nuevo Club.
V i s i t a s
Hoy visitaron á Besada, Melquíades Alvátéz 
y Lacierva, este últinio para convenir la  re­
forma de ios presuestos.
C o m i s i ó n
Lacierva ha pedido á las empresas ferrovia­
rias billetes gratuUostpara les inspectores, pe­
cuarios, á fin de facilitarles el cumplimiento de 
su misión, mientras existan los temores de có­
lera.
. Laséntpresaáhan áccefiido ála solicitud.
El General López de Oohoa.—El señor 
López de Ochóa, Gobernador Militar de esta 
Plaza, ha sido trasladado á Quadalajara con 
el mismo cargo.
El delicado estado de salud de su dignísima 
esposa y el tener un hijo en la Academia de 
Ingenieros estebiecida en aquella localidad, 
han determinado su gestión para dicho cam­
bio de destino, pues separadamente á esto nos 
consta su sentimiento por tener que ausentar­
se de esta coblaáión, en donde solo deja mu­
chas afeccipnes, tanto en ia guarnición como 
en el elemento civlU
Taipbién Málaga lamenta la ausencia de tan 
digna autoridad como cumplido caballero, qué 
por' sus inapreciables prendas de carácter é 
ingénita bondad se había granjeado la esti­
mación general.
£1 nuevo GobarnadorM ilitar.—El Ge­
neral de Brigada D. Francisco Villalón y Fuen­
tes, Corbnél que fué, hasta la fecha de su as­
censo, del Regimiento Infantería de Extrema­
dura, ha sido nombrado Qoberriador Miiitar de 
Málaga en reemplazo óei Sr. López Ochoa.
,EÍ Sf. Viliaióp y Fuentes es tan conocido 
como apreciado entre nosotros, y su nómbra­
lo Octubre 1908.
A b a n i r é f i é  d o  j ó ^ i l i r a
' ESTAgiOIÍ^ P E  IT O ^R N O  
^ffO^Pleto purtído, en. lanería de señq-. 
ras, tordadéilfás fantasías del país y  ex- , 
wanjeras. I
Abrigos de señoras‘confeccionados, ai-i u ^
y  « tim o , modelo, d ,  ’p a-
nr « deci^ón énrtnofes^^^^ sáliífi.
Boas d% pininas y piel en todos tama- »- -  -
ños, de gustp variado y  procedentes de 
las inejcn:és cpisas extranjeras.
ÉiítéHso y Variado súítido en artícu­
los para pa^alleros, tanto para trajes, Mr  ̂ .
como nara ahrivóí! Números premiados en el sorteo * celebrado
X S o t u S  en alfombra, de te r
fW** . MAWllV ;UG0,CUUU* , .
La mmólríáiéé reiinifá él lúnés para acordar 
80 actitufiién IdS próxima* tareas parlamenta­
rlas.-,, • .t- ■ -■ . -i,.,-,.,.
LoteFíá Nacional
98 EL PASl
—Dios te dá su fortair 
—Loado sea élf pero
ciopelo, moqueta y cordelilío.
T ^ e te s  de 4odas clases y tamaños en 
moqueta y terc^pelo, I
_ Artículo de pnláto en general para se -. 
fiofas y caballeros. |
Constantemefa^te se reciben ñüeyíis mor ? 
délos en corsés, marca francesa exclusí-^ 
va de esta casa. '■ I
Número. Pesetas Poblaciones
PAULA B A :Ñ A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de báfios 
líede mar y du ces tan conocido én teda España. 
Temporada desde l.° de Julio al 3 í de Octubre.- 
























Médteo Director don José Impellitiérl, calle Cls*̂  icr aúm. & ,t
de la tarde
Del Extranjero
10 Octubre 1908. 
o „ Do Xlsboa



















2LERO DE MADRIGAL 
rajSydi;
he iorado en la casa del Seffor,  ̂y  
me vuelvo á mis campos,'Tías ciudades me hacen mal; hace 
catorce años que no vivolen ellas.- ,
—¿Y te separas de tu siervo, Sydi, sin reposar un mo­
mento en mj casa y deja f la alegría en ella? ¿Por qué no 
aceptas un refresco? El diá está muy caloroso, reposa durante 
la siesta y vuélvete cuantío* haya caido eí sol.
Sydi Juzef no contes^ á estas palabras.
Se habia quedado profundamente pensativo.
—Si, sí, puede ser... dijo al fin; murmurando sus palabras- 
dé tal modo, que no puqo entenderlas Aben-Bal-kip; puede
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terior, donde están lás'raúiérés, solo entrári los parientes cer­
canos, y rara vez un extraño, á quien el dueño de la casa 
quiera hacer el gran obsequio de que penetre en ella.
y i
ser que Mirian se haya enamorado del rey cristiano... pero yo 
evitaré... iOJi, yó evitaré lener que ejecutar una ven-
' Ñútneros vendidos en ia* administraciones 
de» esta capital y premiados, con 500 pesetas. 
819 1171 3517 4314 5180 5850
6032 7165 8736 10048 11639 11732
11491 12345 14730 16153' 17Ü75 17929
18287
£ia «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Convenio para mejorar la suerte de los he­
ridos ó enfermos en campaña.
Ordenando que se aplique á las mercancías 
procedentes de Rumania la tarifa más reduci­
ré nuestro arancel.
ictando la* regias, i  que deben ajustarsé
terrible
ganzal ,
Y volvió á quedarse^editabundo.
Luego, dijo dlrigien^ la palabra á Aben-Balkin; que por 
respeto no se habia atrevida á interrumpir el silencio del 
santón.
—Entremos en tu casa, dices bien; el dia está muy caloro­
so,
—lOhljDia feliz éste en que mi casa va á ser ennoblecida 
y santificafia con tu presencial
Y se dirigió á una puertecilla situada cerca de la puerta 
de la mezquita, y llamó.
Inmediatamente se abrió la puerta y apareció un esclavillo 
mulato, un niño cubierto de andrajos, que miró con asombro 
á Sydi Juíef, que no iba más limpio ni menos andrajosamente 
vestido.
Atravesaron un pequeño patio, en medio del cual habia 
una fuente seca, y entraron en un vestibulo, á cuyos dos lados 
habia dos huecos tras arcos de herradura; y en cada hueco 
habia, sobre una tarima, una estera de palma.
Este es un lugar que hay en toda casa árabe, donde el 
dueño recibe á los extraños, que no pasan de allí. En el in-
Aben-Balkin concedió este inusitado favor á. Sydi Juzef, 
abriendo una pequeña puertecilla situada en uno de los huecos, 
é invitando á que pasara á Sydi Juzef, que entró; no como 
quien recibe un favor, sino como quien lo otorga.
Y en efecto, para'un santón no tiene na'fia cerrado ni oculto 
un musulmán. . v . 4' &
Hasta tai punto liega el fanatismo de |||i  en ésta
parte, que si un santón elije á su mujer y (íéito de ella un hijo, 
el marido creerá honrada y favorecida su familia; una jóven 
musulmana que haya pertenecifio á un sánton, encontrará al 
momento un buen esposo, aunque sea fea y poliireí en la silla 
donde un santón se sienta en la casa de un mto;q^jhq|vuelveA 
sentarse nadie, y quel lugar se señala como si hutóá^ sido' 
consagrado.
ün moro se dejará matar en defensa de un santón.
En una palabra: ser santón es todo lo que hay que ser en 
africa.
VIL
Sydi Juzef, sietoiH'e asido á su espingarda, subió por unas 
extreChas escaleras y entró en un corredor cerrado por espe­
sas celosías.
Apenas entró en él cuando dos jóvenes y hermosas niñas, 
que habia salido el encuentro de Sydi Juzef, creyéndole sin 
duda el faki, única persona que podia subir por aquellas es­
caleras, dieron á correr gritando y cubriéndose el rostro con 
las manos y desaparecieron por el otrq extremo del corredor.
—No corráis, no corráis, hijas mias, dijo |akf; el que entra 
en nuestra casa trayendo á ella la paz y ia alegría, e? uij xe-
«‘rarT r Ti?
11 r te t i i tb g ^
lliÉiÉii U
iniento ha sido acogido en Málaga con gran 
satisfacción. :
¡Ojo con loseatcifadorea!—Los señores 
Barceló y Torrónos ruegan advirtamos al 
público y principalmente á lós industriales, 
que uno ó más vivos se vienen dedicando á 
sorprender la buena fe de los establecimientos 
presentando Órdenes falsas para retirar articu- 
los.
Mediante un vale con el membrete de los ci“ 
fados señores Barceló y Torres, estampillado 
y suscrito por orden, retiraron jos estafadores 
efectos por valor de más de cincuenta pesetas, 
déla casa del áeñor MarmoIejOj quien hacien­
do honor á la firmaxiue lo autorizaba no titu­
beó un momento en entregar el género, descu- 
l^riéndose la falsedad al presentar ayer al co­
bro la correspondiente factura.
A nombre de la misma razón social y por 
idéntico procedimiento se intentó también sor­
prender al acreditado droguero don Emilio 
Chacón, pero éste hubo de desconfiar y aplazó 
servir la orden hasta que la confirmaran los 
interesados, librándole esta precaución de ver­
se igualmente estafado.
Como la lucrativa industria puede adquirir 
desarrollo, éferciéndola al amparo de nombres  ̂
conocidos y de crédito en la plaza, damos ía 
voz de alarma para que se adopten medidas 
previsoras contra el desahogo de los atrevidos 
ventajistas.
Escuela Superior de Comercio.—Ayer 
á las tres de la tarde se reunió la Junta de Pro­
fesores de ia Escuela Superior de Comercio, 
formuland|6 ia oportuna propuesta para la pro-
envisión de la Ayudantia numeraria vacante 
dicho establecimiento.
Coafetencja.—La conferencia dp exten­
sión universitaria qué explicará esta noche á 
las oého y media en la Asociación dé t)epén- 
dientes de comercio muestro querido arqigo el 
profesor de la Escuela Normal $uper'ior de 
Maestros, Sr. Sánchéz Bálbi, vetsatá sobre él 
tema Lecciones de Historia, qiie contintíar'á 
desarrollando en sucesivas disertaciones.
Como hemos dicho, la entrada al acto será 
pública, no,exigiéndose billete dn invitación 
Ánambléa dé  Sociedades Económi­
cas.—Eh la que se ha celebrado estOs diás en 
Zaragoza por las Sociedades Económicas, ha 
tomado parte activa, siendo ponente en varios 
de ios temas, el representante de la de .Mála­
ga, D. José §an Maídb Faicón, iiustr|4Q. Ih- 
géniéro mqV cqnppido en Málaga, dp>̂ de tê  
sidió hacelalgÚAos años.
El Sr. San Martin es socio corresponsal de 
lá Económica malagueña en Madrid, y en este 
concéptÓ fué designado pata llevar la repre­
sentación de dicha corporación iQCál,
A Madrid -^Ha marchado á Madrid, con 
objeto de cursar la carrera de leyes, el apré-
0, N. AdIodIo Grovetto Damente
I Debut.—Con \h Comedia de Senayétiie,
ciablé joven D. José Ruiz Albert.
Aliviado.—$e encuentra aliviado de la 
indisposición sufrida el ilustrado aboga^ don 
Manuel de la Crüz Lozano.
Deseárnosle un completo restablecimiento.
Paseo de la Alameda.—Como de cos­
tumbre, esta noche, dé nuevp á once, la banda 
municipal interpretará escogido^, trozos musi-' 
cales en el peseo dé la Aiamédaf
Ayer falleció en esta capital don N Antonio 
Crovetto Damonte, persona muy conocida y 
ápreciao por las excelentes prendas persona­
les óé que estaba .adornado.
Su muerlé ha dé ser necesariamente sentida, 
no solo eh el seno de su apréciables familia, 
sino también en él extenso circulo de sus re­
laciones. ^
A toda la familia doliente, en la que se 
cuenta, nuestro querido amigo don Antonio 
eróyetto %c{o, enviamos ia expresión de 
nuestro pésame por la desg acia que les 
aflige.
Dé viaje.'—En éi tren de las 10 y 
de Zaragoza don Fernando Naranjo.
—En el de las 5 y 30 vinieron de Zaragoz 
y Barcelona don Francisco Muñoz Reyna > 
don Gerardo Casado.
'De Itún, don Manuel Martinez García.
—En el de las 6 fueron á Madrid don Fé­
lix Rubio González, don Enrique Frinken, don 
Simón Castei Saenz y nieta Rosarito, don Jo­
sé Alguer Herrera, director de ia Greshan.
A Manzanares, don Fernando Jiménez y don 
Pedro Casado.
—Eh m de las 9 y 30 marchóá Archéna don 
Pedro Gómez Sánchez.
A Cádiz, don Manuel Díaz Rubín de Celis.
A Córdobá, señor marqués de Viilamaitin.
osas de Otoño, debutará la compañía í*inO' 
Thuillier, en el teatro Cervantes» el próximo 
sábado.
Reunida.^Esta tarde & laa doa se reunirá 
ia Junta Directiva del Círculo mdusmal, bhrá 
tratar de asuntos de Interés.
Aplazam iento.—Ha sido aplazado para 
hoy el banquete qtie debió Ceiébrarse. anoche 
en el Hotel Regina, en honor del general don 
Eduardo López Ochoa.
Hoteles.—En ios hoteles de esta capital sé 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
La Británica.—Don Joaquín Jiménez y fa­
milia, doña Catalina Casasola é hijo, y don 
Eduardo Eonero Gárcia.
Hotel Colón.—Don Vicente R. Carril, don 
Jaime Sánchez de la Presa y señora, don Da­
vid Floree, don Eugenio Lardy, Sr. Herraez y 
Sr. Lorduy é hijo.
Al Br. ulcalde.-rUna comisión de indus­
triales, dueños de las casetas de Puerta Nue­
va, nos ruegan' llámemós lá atehéión del 
Ayuntamiento acerca de ios perjuicios que les 
causa el acuerdo adoptado en sü último cá  ̂
bildo, sobre la desaparición de las casetas qué 
Ón de la propiedad de los mismos y ádquirí- 
rias á costa de grandes sacrificios.
No se trata de un perjuicio de 50 ó IGO pése- 
as, sino de 1.500 á {2.000, valor de cada una 
e ellas, y el levantarlas constituye una verda- 
era ruina, pues quedarían enia miseria di<̂ 
hos industriales.
Como dichas casetas en nada dificultan las 
bras que se vienen haciendo, ni necesitan re­
forzarse, por esfarenías mismas ómeforea 
conditioíies fltíe dichas obras, y en Cuanto á 
higiene, en ellas fió sé venden guifa, .sino asa­
duras, lenguas y cabezas, desearían, Iqs penui 
Htrnrins nue se s(tiucionara eo Otra forma estedicado q jM^ p n ot
asunto, pues.delévano^á efééto de la manera 
ittdlcadá, cansaría la rHiña dé estos pobres in­
dustriales. i
Si por oxigénelas de la higiene predlsafa 
cerenlas casetas algunas reformas', loS inté- 
resados no excusan-fealizaiias en la forma que 
sedispóngá:
Hsx’ida cafenal,—Éxamiuéftdo ayer un re­
vólver en la casa número 11 de la calle dejos 
Gigantes el inguUiooJpséGutléirez Delgado, 
se le escapó un tito;, temiendb laídesgracia de 
que le hiriera el proyectil.
Varios amigos que alli se encontraban con­
dujeron á Gutiérrez’á'la casa de- socórro del 
distrito de la Merced, donde eS fhédico y prac* 
ticante de guardia le apreciaron, dé primera 
istención una herida situada én la cára palmar 
de la rnanp derecha.
Después de necibir asistencia médica, pasó 
ú su domicilio. "
Varias ?iotipi»|j,-trjAyer “ se quemaron 200 
kilos dé bacalao avé îado pe la cáUéi Angosta 
núm.¡5."'. ,
—La Comisión dq Abastp hizp ayeí Ph re­
corrido fructíferó.
—Üh industrial de Puerta, del Mar presentó 
ayer en la alcaldía cincuenta botellas de niéve- 
lina.
—Diceséqiie la áicáídia impusd ayer 125 
pesetas de multa á un facultativo de la benefi­
cencia municipaL
La falta de espacio nos obliga á ser tauy f
^‘̂ romo de antiguo lo sabe, el éxito de la fu», 
«lón de anoche no pudo servir para demos-.sifi 
hfaMáo sino pa^  ̂«infirmar el mucho aprecio 
M qSe el publico de Málaga al maestro
^*Cumoíió8e el programa con fidelidad, ex- 
c e & d o  la cuárta sección, que no pudo ha-^
4 MfíO * > ”'
orauesta y la excelente banda de Extrema^,?a^agíadaron bastante por su buen conjunto.
’/n^la oolonesa de El bürbefo fué ¡ustaraente




O ineB aaW í¿v > gg veriftcarán
En este acreditado saic?̂  
hoy domingo dos extraofdfn|ntew 
nes continuas de tarde y noche^eh las q w ^  
drá apreciar el publico uq progî inĝ  ̂ ^̂  ̂
hermosas cintas toAas elfts nuevas en,Máí|i 
pués ja empi'esa del favpreoldo cine np os 
gastos dé ninguna xdasé en obsequio del c 
cúrrente público que á éf asiste.
Para dentro de breves dias se anuncia la 
Inauguración de lá temporada; dé otoño é 1» 
xTiornn á /«fivn nhteto los duefios tienen i
ot^
a raaa oe n e in­
vierno  cuyo obj t  l  ñ  ti  ya ce­
lebrados contratos con las mejores casas fiéa a p é a ^  
películas tanto de España éomó del extrarijero,
nANOS ORTIZ &  CUSSO
en ra liJápoles, LsM m ,
Armoutiims, ZKagnMoos piruios desde 9 0 0  pesetas en adelan te, repaifaotoneB 7 oainlilos
A PLAZOS Y ALQU1LERES.--PARA PRECIOS Y CATALOGOi DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA  FABRICA A CUSSO
iwffnnrrrrtfi'sff nif>if1r‘‘áim 1 ''nfiTir*‘r-‘i~''rr-'r-r‘-;;i'iíisfr--Tniijirr'-ii0‘̂ -Éairtri-r:rr-T>'~̂irj~iiTitiri]lltKTi»fi
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DE F. DEL ISD
Especialidades farmacéuticas de garautlzda pureza y  de reconocida eficacia y ^onom ia. Eminiéntes é mmuneíables médicos que las preseriben en toda ípspaña, lo Certififea!l¿̂  M  de enfermos curados son |^blieo^^^te
a l  : i n  TV-
Vino de Hemoglobina y Oíicerofosfato de cal. Id. de Qutoa. id. de Quina t®t‘>'“8tnosó.
Id. dé Péptona. Id. dé Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. yi^astasa. Soiución de Clorhidrotosfatoi
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Qnayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magmsüi gramlar efervescente, Glkerofosfato^ cd gram Koh granuloM,
Jarabe de Hemoglobina y Ollcerotosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado. id. de Digital. Id. de Qibert.Id. de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda do, Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ldí 
Yodotánico. Id, Yodotánico fosfatado.
SiI de cal. Idi>■ <nh.í. ■
Li HEJOB TIMTBRA PSeSBESlfA
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LA FLOR DE ORO
Usando esta priTlleffiafia agna
nnnoa tenardts canas ni serdis calvos 
E l  e m b e l§ e  m b u n d a n ie  y  h e r m o ! ^ ^  
 ̂ o s  o l  m t j o t r  m ir a o H v o  d o  l a  m u jo i*
La TfoP de Opo
Sereciben es­
quelas hasta  
las 4 de la ma­
drugada.
La Flop de  O ro 
La Flop de  Opo
La Flop de Opo 
La FloP de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo 
La Flop de OpO 
La Flop de Opo
se
es la mejor de todas las tinturas para el cabello 7 la barba; no mam' 
cha el cutís ni énsuoia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrado d^ plat^ y pon su usó el cabello 
co n se ja  siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después -de lá aplicación, apli* 
cándose con un pequeño cepUlo, como.si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se: 
suaviza, se aumenta y se perfuma. . n.
es tónica, vigoriza las raíces dql cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa tambíón como higiénica, 
conserva el color piimitivo del cabello, ya sea bOCro, ó castaflD;i el 
color depende de más ó menos aplicaoioiMS.
Esta tintura deja el cabelló tan hermoso, que no es jposible distip: 
guirlo del natural, si sü aplicación se háce bién^
La aplicación de esta tintura es tan fácll y cómoda, que uno solo de 
basta; por lo que» si se quiere, la persona más íntima ignorá él artificio 
Gon el uso de esta agua se curan y evitan las la laoas, cesa la c'á'ída 
del cabelló y etoita su crecimiento, y come el cabello adquiere nué' 
To vigor, BKBoa « a r é is  c a lv a s .
Esta agua debeá usaría todas las personas qqe deseen c.onsfijrvap fl 
cabello hermoso y lá éábéza sána.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; dieíbe iiSi&se como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente -usar esta a|rua, si no quieren periudi- 
sar su sidud, y lograrán tener la cabeza sana y liiqpín con sólp una apUcacien o%dá echo sUqs; y si A hi 
t i l  desean teñir el pelo, hágase lo que dioé él prospecto que aoómpata á ia botella.
^ De teuta:piinoipala8perfamsria8y dreguerías deEspima.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82,Málaga.
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c'BIMEpA^ M A T E IlI^  para* ABONOS. \  ,
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIAPO, NITEATO.de sosa» . 
SALES LE POTASA y .  ;
los cuitiyos,concentrados para todos 
garantizando su Riqueza.NOS
6átú Uond  ̂Carrera Espinel, 63
ü"~.
. iflstalaeioneáy^SSes’̂ m S i ^ S ^ b r e & í y J w ^
. Exbáórdinário surtido en ventila.ciores,de.8obre-mew y tectottJ ; 
Ufan vWiedád en aparatos de,Aínmbrado y calefa«»idn con̂ : . f--
eíetd¡aL & n f ^  '
Vcrdadefa8r'pi*eoiG8Ídades enlintéfnaa dé bolsillo,^alSic^«é 
báta,'áÓpfñp ñe tocado para Sras. y demás objetos de fanra8ía «“
4.<^O IíI N A ¿ A R I Q ,L —M A liAGhA
Cifo l ic o r  LAPIADIS
Cura següra y pronta dé lá „y já;
jierei JL ieoB
# P I » ' í■>' ■ ’.'íi s.'
élRnj"
kio ennegrece los dientes y ho constípiL 
Depósito en todat lás faxmtcia8|
0 P Í « .
C a f i l o s  y  D u r e z a s
- Ee vendé
úfi'hialacáte'cón dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En eshl Ah<pinis.vacíon infoiHE
maráh- v-'- ■
de los p̂ ies.̂ 'Guvan segroLFa ' r ■ .vr.'-d'-''
y radicalmenlie á los eiDeo dias >de: iissi Îa
Matrimonio w im n ,
Pifófé'sórés'rj
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácH y comqda. No duele ni maiíchá. Véttdé,^é étesítról 
con frasco, pincel e instrucciones á üNÁ peseta. Argentóla, 10, farmacia. -  Eli'^Málitea én todas i, 
farmacias y i  róguérias.—Advertimos'que se éxpéndéh multitud de imitacionés-y fál8ifitíádbn#‘ "i._ 
nüéstro CalIicida-.PídasCsiempre en-farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombfé-fiBfiAS 'XI- < 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.  ̂  ̂  ̂ ¡ * í; 3 , í n : '
Papel para eayolver se vende á tees Feeil>eiiésq[ías-' 




,  ̂ cés á la perfec-
cióií én mitf breVe » tifimpof JPr& 
paración para exlmeneA.''I)áH 
iMcione? en su casa calle Ala- ráá lnsfer̂  
m ^ n.;“ ̂ í,yJñ domicilio, fn«’ 
ñ’cfé óoñi r̂tciqtiales.
m
las de defiLéPldJiL 
hasts las eiiateo 
d é
jjiijiisiiiiiíi- i r -
0 i*é^éF ía Módélo
T p R IIIJO S , ,
■ .Oiitojano'/DeftáiWi®'^^: 
í '-Legalmente aütoriza«3i(‘'*rJi& 
€obóddó por todá lá'k 
médí^ y por su numeNiii 
tela, ofrece al público suAj 
deá conocimientos en Ifif ,, , 
dentalv':̂ í- ■ '•
Se oonstiiiye desde <ún̂ 
hasta dentadurasP' cójúpli 
ei?qn#tíc«í
Sé, árjre^n tódésjji t̂dem* ‘ 
líeshé^pHpLi 
; dénflstas. Se empfsfá y 01 
por los i^tbnoá: adelantos,
’ dolor TO mueláÁ ,̂;, éiÍ 
■■tÓ8,,íí pésétas.ÉMa.,,, , 
'(%sa á domiculo, fi las e 
de Beneficencia y los pe 
, stp^sofmnidéd4é^; fiárnte ̂
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rife inorabhito, un príncipe, un hombre de Dioís.
Pero ías muchachas no le oían, y ni volvieron á aparecer 
ni respondieron úna palabra.
Sydi Juzef iba tan distraído y tan pensativo, que no dió 
muestras de haber reparado en nada de esto, y se entró por 
una puerta de arco de herradura revestida de estuco con ricas 
ornumentadones árabés, éu una sala qué recibía la luz de 
unaspequéña^ ventanas 3lto junto al teefio, cúbíertas por 
planchas de estuco, caladas, formando bellos trasparentes.
Las paredes estabaft pintadas y doxadas, y el techo era de 
maderas labradas y pintadas.
El pavimento era da mármol blanco, y en el centro de la 
sala, tocando á la p|re|^del fronte de la entrada, había una. 
alfombra de seda, y solíl'e ella un divan con almohadones de 
damasco.
Sobre el divan habla una guzia, miicho más pequeña q.ué 
nuestras guitsrra-s, de ébapo y raárfíl, cori cinco cuerdas de 
oro, y sóbre la alfombra unas babuchas de sedú bordadas de 
plata,, y amoldadas al parecer á; un pié precio go. ¿
A un lado habia una mesa con grau número de redomitas 
con perfumes, y sobre la mesa uq gr^ij espejo,,
Al otro lado habla un lecho ancho y cómodo, y éu uu 
ángulo un arco de madera labrada.
' Un perfumero redondo, que apenas exhalaba ya humo, 
pero que habia 11 enado de un suave y delicado olor la sala, 
estaba á poca distancia del divan.
Todo revelaba que aquella era la habitación de upa mujer, 
y que está mujer acababa de abandonarla.
No era a!ll á donde é! faki hab ia qqerido .Uevat al xefife; 
pero S yJi juzcí se habia metido állí y tofío lo qqe ' él' sanípsi 
hiciera «estaba bien hecho. , '
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El faki se detuvo como quien'háblando diátraidó se' reco­
bra átierapo^ahíés de.cometer una imprudfencia;í ' I
-^¡Yál dijoSydí Jüzef; la multitud vaA ’̂ Ia • púétta- dé lá 
mezquita mayor á ver el cadáver de mi hermano Moh-hanmed- 
Abu-Abd-Allah. ; ;
-nEs verdad, santo xerife, respondió turbado el faki; pero 
yo no he querido ofenderte.  ̂ — i
—Bien muerto está mi hermano, dijo Sydi Juzef; bien hace 
mi sobrino Sydi Ahtmed en infamarle; ha vendido á lós suyos, 
y ha ofendido á Dios abriendo nuestra tierra á los cristianó; 
¿y elrcadáver de mlhermano, el-xerife Al-Malek, dónde ésta?.
Le ha enviado el sultán á Marruecos, embalsamado, para 
que lé entierrén,en el panteon.de suifamilía. '
infame como Abu-A(ib-Anah ha sido - Al-Ma-lek,, él 
fué el primero que llamó á los cristianos, y por él los cristianos 
han venido; pero Dios es justo y grande, él proveerá'. Eh- 
tremos en la mezquita y oremos, Aben-Balkin, que después 
tendremos lúgaf/,sobrado para con^él"sar.
Sydi Juzef tomó su espingarda, llegó á la puerta de la mez­
quita, y antes de entrar se quitó las babuchas y las sujetó en 
su ceñidor.
Luego, siguiéndole el faki, entró y llegó al adoratorio 
donde solo padian poner la plañía los^fakles y lós santones', 
y se pQsífó y Oró largo tiempo. > ' r
Después salió.
Real;6ifien;dffil tólp^té-lo^^fi»befnaoÍó| Is-> 
tereéáhdó’ relációités átífhérfc'ásfirtó 
han emigrado desde 1,̂  ;qé Enéro^ásta^é  ̂
Octubre;'^' ■-
—̂Requerimiento de ía Delé|áoíón de'ítíáciétidá ' 
á la Corpojación municipal de Alhaurfn el Qran¿ ’ 
dé, para que ingrese lo .qyê adeudaiK̂ jppt̂ jinnQS.
—Impoé!ciÓhj<|e mulíáá̂ î  ̂ la jf^ l^ ip  áiáyun- 
tamientbs tnÓrósoS. '
-^Jarifa de aféitíLos! extraordinarios del Ayun-' 
tamlento de Guevaed?l pa,ra.;1909.
Recáüdáclófi dhteiiidá ¿h él (jíá la f |̂hi 
lotcoíi^edtosáiguientéS!^  ̂ ■ ' ’ ' "
Por inhumaciones, 152,00 pesetas. H
Rqr i^^ipanéncias, Q̂ ÓO. ? , - ij
-E dictqsde Ifs alcáldi^.8 de Árebez, Carrat»-.¡ ? c o n s i s t a s * a l . m a r [ ^ c a d © í D - ' a ; ; ! é  
cay Sierra de-Yeguas, sobré exposición al publico T jiQjag , ̂  ■ .í. íí;
vm.
Sydi Juzef puso su espingarda al alcancé dé su 
contra la pared, y Se dejó efisr en el ’ídiván.
mano
—¿Conque mi sobrino Sydi Ahímed se queda aquí? dijo 
con aq í̂fitaíreceíosq; ¿y para qué.se quedaa quí?'c.Lo'sabes íii?
— díSc '̂ js^i í în-diida, respeíid-ió; el fakíy qu*»»*'habla’ 
seguido,A.-3ydi Juzef; dicen que aver írabaió muefioén ia ba ­
talla.
yo, he dormido poco esta noche, y sin em­
bargo, ést^ mañana he salido á caza.
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del padrón de cédulas v matricala IndustriaLprer 
supuestOrV reparto de rústiéá y pecuaria para 1909 
respectivamentéi' ^ 0 - ’ ^
-*-Dem9gtafla del Juzgado ,municipal de Santo 
Domingo én el mes de Sepî jepibre último. * 
^ExRactp de. los acutrdQS adoptados por el ' 
Ayuntamientb' de Málaga en. el mes de Agcfsto 
próximo pasádo.
—El Juez instructor del distrito de la Alanté^á 
cita á Antónid "Cósta Doña; el de la Merced ápuñ̂  
cíala subasta de varios muebles; el de Hueivâ éltá 
á Cipriano Rodríguez Hernández; el de Alliamá i 
(Qranada)á Juan Moreno ]erea y Cármen González' 
Sáúchez; el (fe Lacena á un muchacho del pueblo l 
de Aiamedu, hijo del conocido por Tito, y ej % 
Ca t̂agqná fn̂ éfeé̂  ̂la busca y captura de Salvador 
Guefrero Odnzález. ,
--Relación de los Industrialls declarados 
dos por la Hacienda.
'V ,.^ :.R é« ris teo é iv U  ^''4'
Jütgaáo de Santo Domingo ' -
Nacimientos: Francisco Peroz Segovia - «-' '
Defuncipnes: Catalina Trigo Durán, Diego Ro-i 
mero Guí;éríez jfMaria Poscual Gómez. . ’
de Ja Merced
Nacimiento^
Defudclones Joáé Mui^z Pérez,
F ite é ^ é é é f té i^
' ríí-a- ««t)'
r -
Se sirven banquetes.—Eŝ kuÜoaós ritérefidé̂ í̂ .
ééSÍp '
• TEATRO VITAL ÁZA.-CptpjRgUaSÚVÍF ]̂ 
ca dirigida por pl ma^t^o Quarddp¿; i v 
A iks cúátío y áiéaia; «Muséttá¿ y «Enseña 
libré».; :■'■> v.".- ■. ’h 23.
A las ocho y cuarto: «La taza d^Ih.d^- í fí >
A ras diez y,m,e,diavfLa gat]tíi bla *
A las oricé y inedia:
TEáTjROLARA-^X^túádd #  ía iilaz  razan^I;' ’ _̂ .'f
¡Está soche sécetebr^n4:ufúrp l ^ c io r l^  é i  
pezando la primera á lásécfe; |ár.éaeritánd#Sini 
nificas* cinfás clrieriíatográ^aa y  minan 
dos númerps dq varietéé,ríti'mWá.'
H u i,tá.Bl ricá?...
'-"M attaideFD '
Estado deni08tfatlvo. de iasxéses sactifibadas el 
dfa.9, su peso en canal y derecho de adeudo pcfcí 
(i)dp3 conceptos;
- 2 | vacun-*! > 6 tennws- p#so ’i Í2ít 000 Hogr-*'- 
Mt f; pti>qtíss 5iS0í » > U
441 nary cabiío rn
Zéi 1 j ^ f
cerdos, jfep, &iÍ9gi;«tíOs
14'/^0...
j ^ t r ié s  y embutidos, lo8 ctóojdi(^rami;^|, *
QNEMATGGRAEOi.IL>EAL. --r (Skuáíé* 
plaza de. los Móres,)' * . i i ' : ¿p . . c J ab ífíli 
Hoy domingo celebrará dos magnificas isec 
ciooé$> eóntinuas >désde* lás ̂ *éaatiEordenifiíiai 
adelante, por la noche empezará á las oché 
b|én.dosedQce cuadros cinematográficovEél 1 
}0̂ s  casas de Paris.
Preferencia 20 céntimos; general ,15Í
iClNEMATOGRAFO PASCUÁLINI.-íSltua^ efl 
l^Llameda de,Carlos Haes.) I,
|Esta noche se-verificarán cuatro secéiones.i^ 
potrada de preférerida, 30 céntimos; general, 15
iri
úLpleles, 7,75 pesetas. • **
Towdepeso 5 403 aSíMfogratúfis. 
Total de adeudo: 5l3i5o peseta .̂
{líibién-
ís artista! déj^á^pV^íei.raiík'iflade.s. ’ -  • 
íaí^a con cqa.tfó éuír- ¡as, 2,50 pesctí.s; butaca .,
ntfada, 0,50; entMdajrfn^raL 0,20.
...4 |.̂ h ■iqijyuyiĤ g»É!gé4;̂ ¿I:
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